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Conluncián repubücano-socíaliBta
m a  lia ra  CúBeelales
P R I M E R  O I S T R IT O
Don Antoriio Blanca Cordero.
S E G U H D O  D I S T R I T O
Don EmMo Rodríguez Casquero.
O U A R T O  d i s t r i t o
Don Enrique Robles Hurtádo.
í S E X T O  d i s t r i t o
bon José Polonio Riyas.
S É P T I S a O  D l S T S tT O
Don Miguel Pino Ruiz.
O C T O ^ V ^  D I S T R IT O
Don Pedro Román Cruz.
H O V E R O  d i s t r i t o
Don Emilio Baeza Medina.
Don Yictoriano Moi'ales González.
(Alameda de Carlos Haes,
_ _ ^  ^  ^  ______ _ junto al Banco de España)
El quísedistinguBdelosdemáspor su claridad, fli«a y preseataddn da loa 
‘‘ .q ® cuadros al tamaflo. natural.
Sección oontíiiüa de CINCO de la tarde á DOCE de la noche. _ .  ,
Hoy grandioso y archicoloaal programa-^Exito de los episodios 9 . y  .
la mejor n intrigante película en series que^Beo^Ge^
r a v e m g a r
‘ A tr.
cando el moattador., do mucha iisa; y
L a  « « m b r a  d a  l a  m a d r e  . . . . .
-  ______ QiSOi B a n e r a l ,  0 «IB! m e d ia B s o » a P » l« » ,  B*ra
Pi I nno. Bstreho de loa opisodloa-ll y 12 4» ' '
regionaMstas le fu4 suftc\«nie ^ r a  
abrir los brazos al Podes- el duplo da 
una cartera* De donde se deduce la in* 
fluencia poderosa que t  jerpeii las _m*’ 
temáticas en la política reg^onalista.
OORTAG Alll^ftAS
El círculo vicioso
A&rma el selLor 0»mbá| f  eon *1 la 
TÍejt prensa veptadorft-7* apacigasua 
f  i ta  ias daolataoionos del séflor Baha*
I mondo,- quo el programa do la Aiam- 
i  blcaka ootíleizaie a entroncarse ̂  «1 
3 poder. li* misión dé ©ato Q-óbiernOí 
 ̂ gáael leader rogionaUsyfca-^pre^dim^
; lia oartora y  sin despacho pmidonoisl 
k —.ae «onorota a hacer Unas Qortea 
■ oeras. Largo, el- pondrá en ©jseaoión el resto-del pro-
 ̂ nue oeaW» e l^ o ^
por loa viéjO»
í les, no hay modo de hacer tales Qor
I tes. y Jas lantaiias regionalistas no pa- 
! » ñ  i  BM uuB mod.rt. cqpS, d*l cu.u-
to de la leehera; pero ya con el eáotaro
Antes de pensar en «Jjf 
hría que modifiear la *<̂7 1  
montar les tinglados que *1 
l0T«ntó para ejecutar en garrote vdai 
IRfwgio. Solamente así eahria que dis­
frutase da libertad absoluta el Ouerpo
electoral. . , , „
Da todo esto, ¿qué piensa hacer el 
__ « Ina imhernadores
moralidad y da la jastidc, por la qao 
claman iadUlineate todas ias c.a«es so­
ciales. f
No cabe, pues, abrigar esp^^anza al­
guna deque con d  actual ¡cfinen bC 
corrijan los males, cada vez mas hondos 
Que padece el país. Por tui î .3
,que aasoríbea, fieles a su prop-SM.-,)-..m 
BOrvir con eatusUsaio ol \ ;
progreso de sa P^trlai ¡i 
eompromísO de uti-izar ít»
eiéa que ostentan y su í* 
los partidos .A que pertenecen, 
amt que pravalezoaa por e. -cufi:--.. 
áaOhi?e de.pí^rea vom.ía . ..
-ana de la nación e@p5=ns.e.»
Y ahora, c-Jos ouaúo meefi
qme aní-eear.ne tiene 
ÉÍ6h^l.s.ñor
ése légimen y é» oempam» <- ‘ .
narios dala catadura deLftasnrví, 
day Bahamoud© y del trogloafU ío 
Niseto, oaciqu® de Priego.
esHiimsfc.'
En la Juventud RepMicana
P ró
Eíi el local de la Javenmd Rapubsi 
cana se celebré a*ioche el mitm orga.0 
zado por las sociüdados obreras^ u 
Málaga, .para protestar contra «! O j 
conservador que hzo abcr a
u  huelga
después ás moilo «ahgrt™*»'^ “
■ ■D.t«a  st , i  i M. •>“ “  "  ! *" .f ®
aohiernc? ¿Sáslttnir lo» goberuadOTes i '?  í» nmLBo'^oot u “W»»
polltiao. pot IM P»sid.u*e8 df Au- ¡ semetidoB a  proceeo, pot u 
n* 2̂ o AwtsTsviATici. riftrG loB G&**
Tropas nortoamerioanas'cóii ametralladoras en el fren tro francés
Foto. Información
aÉ!
PERIODO e l e c t o r a l
m
i n  í .
s{ epvoa
pilliría caciquií.HAlií va eso!...
á© bréaos ant# Ja contienda' eleotoralv 
es noessario hacer una labor ju e  Ai 
siquiera se ha pencado en inlctar. Da 
renóvaeióa de la yida pública, su ade  ̂
centamlento, la transformaeiéa de los 
municipios, la indepenáizaeién del po­
der judicial, ousnto BÍgoifique el des- 
tdaje del caciquismo. * ̂
Dirá ©1 Gobierno que él n© p u ^ s  
aoemeter osa obra en uaos meses. Ba- 
tá bien; pero entonees los procedimiea- 
toa han da ser los contrarios a los que 
se Bigucn ahora. Y«n gap dénuo cia»̂
Cuántas rasé» aquí, ©n EL .pOPIJ- 
B, nos hemos qompado, oenpqriu- 
), 8óBibatién4oló; pi.a(1t,áTídOlo «on vi- 
y realistas obíores, del bandolen*- 
eaoiquil, d© esa pillería política que 
}©ra i»n los pueblos, en las oiudedes 
iaata en las capitales do proTinoia de 
yaha?...
luckisimas veces. JLquí esta nuoatrq, 
eceidn. El Oaolqulsmo lo hemos oom' 
¡ido constantemente lea rUpuWica-
I tiérres de un'  ̂dereoho electoral 80 oo* 
metió, un delito , como el de falsear el 
acta de proclamaeióa. ¿Oree el sefior 
Bahamondé que eso llegará u, los Tri­
bunales? i?ao8 está diTertidol ¡En el 
pueblo no kay notatió, y nosotros po­
demos dar nuestra palabra de honor de
que Gutiérrez Uo será oído por el juea I vengan quejas, que las comprueoea 10. 
munlóipaí! ¿Acaso ignora el juez mum- |  gobernadoras, que se 
Oipafque debe su vará y las tres pese^ I que soq y  lo W  
tas dé juicios que cobra todos los días | nuncládós.y si resultan cacique «® ^ 
? ! .“  .gu.«im id.a a .I ..ao r a™go- S a.d, l i . ró  «>n sllcl, h .y . o uo hay. 
rio? Pero supongamos que él pobre I el Oódigo artículos con quejust^- 
Gatiérrez monta en su m ala,y supon- | car el estacazo, porque 
iramos que antes do llegar a la cabeza | «que y el maugonoador de oficio todo 
del partido judicial no lo han roto la J está bien, siempre.qae tieada a oxter- 
Suva do un estacazo. Ta está en pre- | lainarlo. . •  ̂ i«
senoia del iuez de primera instancu, ya |  Lo que se ostá haciendo koy es lo 
hadonunoÍado*0l Loto.^ i t  .lo8 testi- |  mismo, con mayor 
eos? Gutiérrez no encontrará utt solo |  cho casi todos lo» Tf,
iX Í S u ó  qu . declare .  .a  &YOt. j beruheUu. Ne C ir. lo.
S é g u n d o  d i s t r i t o '
Gehtro Ropublioano del Palo, ealle
ilméria, , , , r  , lOsn tró Republicano de la Male gueta,
San Nicolás.
Ciiarto distrito
Galle dcíAíonso Benítez B3.
R e x to  d i s t r i t o  
Oentro R*)publioano, Oatrora XJapu- 
ohinoB 60. _ ' ’
S é p t im o  d i s t r i t o
Tfinidacl éfl. t ‘ —
Ootavo distrito 
Pasillo de Santo Domingo 98. 
Mátmoles 90..
Noveno distrito 
Oentro Republicano, San Podro 10
y 1 2 .
Décimo distrito
Oentro Republicano do HucUn, calle 
; de la Hoz. ^
puuueoB pwi iwo ~— -
dieieh? Pues, enhorabuena pára los ca­
ciques, que encontrarán reunidos en 
nná sola mano los poderes gubernati­
vo y judicial*
Las Cortes que así se hagan, aunque
I se dedique a sesteai el sofior Bahamon- de, nada tendrán que echar ®otras, que  ̂ fueren deshonradas antes
qué nadidaS. • * .  n»*
t  d  ptogcem. que 
té. pttoa»n rertiitar «orí el
reliq.niÍ6Bto ie  lo« eWnM.
Tiolent» .odén dwooi.dor« aol mo 
mentó político presente.
Luego, acaso ya tarde, los responsa­
bles de esté interregno perturbador 
volverán a la cantinela de la renova­
ción, corno anzuelo de romántiees y ce­
bo de aprovechados y désldales.
Incapacidades al frente
La neta culminante tó  la actual en  ̂
salada ruta minis erial, es la
sefior que en su vida las ha visto más 
gordas; en J««trheción pública a^otr^  ̂
que , 0  »»b« por d«“d^rün"«ío7ñar̂ urW«
fib, resolvería como eS ttcbido
Pi-im©P diAtrit© r í| aclarar las neeuieeas 
La cómiiién electoral |  ^¿tratdíic^
convoca a todos loa seftbrts |  como Lacierva, que si ha ordenado
dos 0 inteiventorts del primer distrito I ¿^g-jiros, seguramente no ha cogido 
para que se sirvan ooneurrir esta nocae |  ^
de 9  a 1 1  alláaal de lajuventud R^pu- 1  £g realment* ineonpebible no 
bUcana, calle de léatas número 17, al I ,e  practique jiara más
Si»ri a":
mállana.  ̂ |  cou,id«ramds cómoéü.ci.rtM m»t.rUs, come-
» o  p?.b% m rm .r«ñfli; y 
.ci« Ué u A u l ^ d i
aqs, bien, ahorq, ^ápdonps la ,irazón 
upleando oi^i Jgúalos afgúm^ntós. 
la aducidos por nosotros, j»hí; va 
, los siguleatas párrafos que repró- 
imoa do un perié iieo monárquico y 
servadoc de Madrid, que encaboza 
rtlonlo con el tituló crudo cLa ph 
la oaCiquil»:. , , ,
El sefior vizconde dé 'Métainsla os  ̂
8*ntp varóa, Bondadpsiilm©,
 ̂reato, ácameradó de. ,Já tu*J*^**VMArVlGl:Ú*Á{lÁ. lÍRP
blada, lo hubieran votado; peto ¿po 
nerse así, de fronte, contra ©P señor 
Gregorio? ¿Y las oontribuSiones? ¿Y ®l 
roparto do aonsumps?
BU poUor y se oreoen ant© la indiferen­
cia del poder público.
81 ©so es ©i sistema por ©1 cual s© han 
d© hacerlas el®ooÍQn*?s g©norales, sin 
1 __ __A.̂ .a ,1r fliáflitl'*nftrtD' A SO BllttlOBi  ̂ HACGl IDd cwwviw • ® i
No h .y  pm .b.; pero . . i  y  toa*. * , ' I ' ^ S * p S p « 5 . w  l
A T .ru ..«  CetU. p ..d i«eB t.a, « . uu
poUo.'.. La; que s© ñama un uow^*- 
lininourrir on tontería, pUrque^Uos 
ita que B.* somrleiit©, come si tío 
ra nada, ©? uí .mismo tiempo 
nté-'lécnista, qá©‘ déja pegado a Ja
id; al más .ftabiliidosa dq Jps po'f’
ero el seibr vizconde do Mat&muia 
iqúiyoqa. cuando ore® y dic®, ante 
protestas d© los atropellados, sepul- 
iB en un oajóo, que la ley da reour-
?ara todo. .
9 conoce a simple vista que el se- 
stinistro dé hs GabsrttROién s« 
esta temprauo, y <lue, además, fa- 
iarizado con auf cédigés y  su juris- 
,donóla, no ka tenido ocasión do es- 
liar nuestras oostumbres políticas. 
5s indudable que en un país media- 
aente organizado y  menos qn© me- 
namente educado, él señor Baha- 
nda seria un gran ministro. ¿Se 
an atropelUdoa los ciudadanos? 
udsn a los Tribunales o al recurso 
bernativo. Teóricamente, eso debo
tramita la déumnois. A todo esto, don 
Bsnito de la Hjuela ha recibido una 
earta de su digno r^resentante en Al- 
«aparrón do Abajo. Removerá ol iiélo y
la tierra, aunque so
de bastarle su personalidad y »u in- 
-- unidas a sus artes de ilustre 
ra demostrar ante U Au- 
Gutiérrez no acudió al ac­
to do proclamación y 
tan pura y limpia como el aliento de 
los ángeles. ¿H«y quien demuestre 
. contrario? Lo que si se demo^
trar es que a G^LérreZ te le Jaará la 
vida ii^^^sible en Aloaptríón, que la 
broma lo costará toda su fortunay^y 
que cuando piense en más alta justi- 
oia, si es que por denuncia falsa pode 
han enviado a presidio atacado eodo 
con codo, enoontraráse con la dotagra- 
dable sorpresa de que ol señor vizcon­
de de Matamala no e»tá en el Ministei io 
de la Gobernación para oir quejas y 
castigar caciques, sino para resolver 
recursos.
ua oaoiquii, ^
terunaa ortes condimentada en n | 
gran puehero.' . - j  ¿ t 1Oréanos el señor Bahmmonde. Subís- | 
féma será una gran cosa cuando los 1 
ciudadanos puedan ajereitar sus dore- i 
oMos librsmonto. Ahora es un desatro. 1 
Pero ¿no lo ha visto ayer miamo en:
Médrid? . , , 1 4  , ;Por la mañana le dijo al alcalde Iq- ̂■ «f. _ » l-M - -V'l r__
teñios errores j
vemos udiario; ¿qaf. «n un
terino, señor Ds «1 GÓtiiernoWVlUMt nwaava .a-#-»© D*
“® slbM nada de oleeeioftes, y  a 
toó pocos momontps le ̂  enáMtrq Óon 
flu/eJseñor présldeniedel O o n l^  al­
taica preparándolas con los canmdatos 
ministeriales señores Ecancós Rodrí­
guez, duqus de Almodóvar d®l Tallo y
Pa«a si esto suoode en ía yiíla 
te, ¿qué pasará en Alcaparrón de Aba­
jo, señor ministre? 
fHBBBBSHSHHHHB®®®
ie g i in d o  d ls t i - í to
8 e ruega eucarccidamente alos lii"
terv«ntore. y a,od.rado8 ««1 «fW » ' j IS . * ¿ ? iS k r  del" “  “»to repuWicrto delBBveno dfitrito, don |  posibleídperw « q completo y 
Emilio Eoirigue£C«Squere,e»Beufrañ |  organlimo del que bo
ésta noche de nueve a dle*. al Circulo i »» m  bu vida?
iéptíbneáfte, «stahié^^ ^
8 an Juan de losRéyei numere 1. (Dé
trás del café Inglés).. |
C «ai*io diAtPit© I
$0 ruega I  ios ««ííú’fM ^
»ro vamos a ponerle al señor viz- 
le do MVcainala— p̂or unos minutos 
I ^ g ,  que no somos cruelesi-en 
iparrón de Ahsjo»
C, provinoift de H. 
iíi ha ido a proclamarse cstídida* 
,on Antonio Gutiérrez; y el cacique, 
ilor Gregorio, le ka d a ^  con la 
rta de la Sala «©«sístortal en las 
misimas narieor. El Señor Gregono 
lealde y jefe de la póUtica lowl. El 
puso al juez municipal, el coma las 
tribaoiones, él administra el im- 
isto de consumos, y  él, on suma, re 
lenta si muy poderoso señor don 
lito de la Hijuela, amo de la pro 
oia, diputado a Cortes y mandatario
cx-ministvo correspondiente. ^
lupongamos que para privar a Gu
¡Pues no se van a reir poop tedos les 
(¡ios Gregorios de España cuando sepan 
qtte contra sUs barbaiidadea nu hay 
más procedimientos que el etíj^edionte 
nnárAlie o'niÉiinal!
Vida repiítíÚcáná
eaiilidaliira por ai cuarto distrito
Muchos corteliglonario. 0'“ *®” * /  
los intetvsntores T ¡
esnos d«l 4.» distrito, hsn acudido a la 
Comtoidn electotrt ds 'o„Coiiiun“
tes T aoodetados republicauc» deL 
caartVdisttnb, as rtiTdh cthcum^ ts t . 
«esheal Centro
on cálle do Alonso Benltea nomj 23, 
para recoger sus credenciales.
O o tp v o  d i« lP Í to  ;
S« convoca n todos los ínterVénteres 
y apoderados «pqblicanos del octavo 
distíito esta necke en el 
ral Mármoles 92, para recibir instruc­
ciones y entrega de los correspondien­
tes podcfes.
aciertos m^escandalospi. que, apnr
te del mal que «cartón®»» fá el mator descrédito oe este regí 
É^n óSe nos llera a la descomposición
^ Asf M ?sehace reioVacióíi nacio­
nal Vs^créan moldes nuevos y vamos 
de prisa hacía la im'ejante óue arreja sus, sudarios y 
de la tumba, colocáñáo los hornees 
m is ineptos en el pináculo del poder
TPoiiendben sus W a s  manos co
sas^e intereses que desconocen poi 
completo.
‘'L ’ú ̂ oncrenclB fué exbaord.ur >
apareciendo el espadoao loca c o rn .  
tímente lleno de trabaiadores.
Presidió el compañero Franciaco GJ. 
Hicieron uso de la palabra 
las y José Marín Moreno, por ía Soeic- 
dad de carreras; Juan Castro, por Iía de 
X m ie» ; José Uoret, por los carpinte­
ros de rivera; José Molina 
tenio López Fernández, pofía Ag <3
pación Socialista; í
Juventud Socialista; y J
Eduardo Medina, por la Juventud R.
-‘•"“ doTse expresaron en términos 
a«£roíí*¿ .̂ fustigando la sangrienta áv- 
enérgCbw. • por el Gobierno con- 
prtísión emP’®-; P ds Ago' í̂o ?
serrador durante la .. Ambres^dn ti¿n 
lamentándose Basíolro,
honorables cualidades comV.
Largo Caballero, Axigmnoy 
havan sido condenados a penas stv :;ix 
S S « , m2 . t « s  10.
males que pesan sobre España, no su 
fren el merecido castigo.
También tuvieron frases de censura
paróS m e v e  Cobiemo, especialmeníé
^  p“  ÍÚÍCTt?tó“ ¿l f f  * “ 1
« cuesí ldB
' “ á’i'íwuslve dirigir un telegrama al 
ptfsMeute del CoLejo de mmirtros, 
Lteresando I»
de un decreto do smuist a para o . F -  
sOT y procesados por delitos politícoi,
Acuérdase dirigir el siguiente despa-
“''ÍDanlel Anguiano, Ftancisoo Largo 
Caballero, Andrés Saborit y Julüa 
telro.—PenaUe Cartagena. _
Putble Málaga reunido g an mi an 
ijúbliee organizado per soejedades
?S«ras y presidido P»', vlárÍQ, áauerda enviaros ia mas coiaisi
reclamar
amnistía repare justicia y derecho, 
•arnscidos por funestos gobemtíi*es, 
eomo Dato y Sánchez Guerra.»
" • 'R .f f la s  Sociedades^as^^^^^^
Malaga «tt l iú d a ' resps-
daíon PO® ®“'» S r i e ’p «  opofta 7 tnesamente y felicitarle p ^rryAS.%CSltu%!̂ aeT|r-
l  dom Marcelino D o m in g o .-^
Directivas.-i
ás procedi iétítoS que el itíj^edionte isió  l t rm a  
ttrfMfníMátiVÓ'ó^lá qué ell» ó tílne  republicanp-sociallsta, j®. , •
S  “i  í  r t I S  é*hi^O B d. q .s  m SU d.Se. de que • •  
u B p n t^ o  .0  hay h .m b » . d ig n .. que ..«« -don  Enrique Hurttdo._^Uun pueblo no n«y ne oreo u»»***- xi— 
atestiftügn atüopeUo semejante, ese pue­
blo no" es digno ni do tener Ayunta­
miento. Exacto. Pero dele el señor 
vizconde de Matamala un susto al ca- 
oiéue, desmóntele ©1 tinglado caciquil, 
quitele los resortes del caoieaZfo, y 
verá cómo se enou©ntran contra 61, 
odiado y despreciado, pero también te­
mido, tostigoB a centenares.
Toda España, señor ministro de la 
Gobernación, si se exceptúan las gran­
des urbes, tres o cuatro, donde 
(iad#"í* se ha formad© á fuerza de he* 
okos, es Alcaparrón de Abajo. _
y  ello quiere decir qu© el procedi­
miento seguido por V. E. en el JoJm I 
estado de España as una lamentabilí­
sima equivocación, porque no hará 
otra cosa que acrecentar los desafue­
ros y ensanchar les oacioazgos.
Para que el p®d®i- público ^e erpee
señoru e.umhm®
eomisién electoral, en uso de las facul 
tades que le otorgó el Comité, en 
atención t  la demanda de 
elonafios de este distrito, ha hecho la 
deslgnacléh de dicha candidatura.
Centros eiectoraies
Relación do los looales donde so han 
establecido los Oontros eleotorálós, y a 
los que pueden acudir los ocrrehgiona 
rios y amigos en demanda>de los datos 
e informaciones que puedan necesitar. 
Oficina central 
Oentro Republicano, San Juan de 
los Rayes.Horas de ofioina.'--Tardeí de tres a
seis y medie; noche: de ocho a once. 
Primer distrito
I Juventud Republioan», Juan J. Bo- 
 ̂ JosUlas (antes Beata) 1?»
El señor Sánchez de Toca le ofreció  ̂
al señoir Cambó nná cartera P»’» J jJ ií 
regional ittas, y el leader *
indignado; tenía un comprotniio de | 
honor con la Asamblea. ¿f-- I
El señor Maura hi?o el «w m © .^r^  s 
c\iT^^<^'n\o^tmacartcra,'jf^ fió revi 
chazado «n nombre del mismo com |
carteras sm comprometerse a más que
los otros, y el, señor ■
vo ya inconveniente en ;
se del antedicho compromiso de ho ..
He aquí la última declaración poliii- 
ca qB. ÍB .1 mar de J bb(¿ 6“ ^*; “ J; 
•tíos porlaiB.Bt«n.«, •! « ‘“ •I * 
xortmil miniatip áo InstipccióB p4-
'*''°íioS Altímos “ ñ;Triaos OB BBestro psls, r.T.Uaoi«8 por 
oiolto do BBS gIST. .Tisis «««»»«*«* 
la que han sucumbido, entre °® 
ws. la esperanza por algunos solada de 
Lssieom patibl. >»
írtttsl t4 * » .  tol
Is n.csiWsd y 1«
¡rr.'x í-.W SSr!;•M mantengan con toda firmeza la
d« í% l ” ¿to.*eB I u b S  prtttótloo
vida en los Estados modernos.
‘ »61e, pues,la  voluntad soberana del paeble  ̂
¿af.A ñn norm^ «r
M
N i i t i i a
Anoche 88 celebré un 
do por los ubersles
pefo y Oriis'ba. «'“ O® íxtrsoramsria 
,aconcurrenoi». ^  ^1 h^bbr
Si\L%M“ uri6o s i i l o  C artog^ . *«-
M S  una estruendos, .vacian-
L a Cámara de Comercio 
do España oa Londros
°°PÓr lo que se va, se trataba de una 
progresión creciente, 
era compensar el disgusto de
los compromisos contraidos con Ja sa- |  i^^^ ia ú D i©u« r ~ —
tisiacción númerica de los I glendo ésta en nor a refí» ,^o rá  y fun-
Así como a don Antonio , % damental de todas iQg^itueiones, oa-
dB p ?od.C vX JÍ“n̂^̂^̂  ̂ 'í* Hnl el ««P*™ «« ^
La Cámara da Oomsrcio española rja 
Lotídres ha dirigido a los proiuetor;©» 
de nuestro pais la siguen te oico»’̂ ĝ,-p‘
Muy señor nuestro; _Ei P^'^nletaa ué
los transportes maiíimr^^
rias preocupaciones ariA  ̂ . rf,
actuales m n-- Ú'fV - .Ap.,- ^-santos, na „ asguir prep-J 
ĵtrstndo, durante varios sños de^pqér^ 
! da la guerra a las Oompañks de Navl'' 
gaeión y por oonsaouenoia inmediatti^ 
i a los OoBsignatai'ios, Agentes de Aáú|t£ 
\ na y cgsntos, como ellos, tienen con^
ta p io  con  e s te  rem o  v i í s l  de  Ug 
niOftcioatíS e in te ro a a íb io  m o to au tíl 
e n t i e  los pgÍBea ík í  g lobo.
A  eaíe Campo, no sso u n d a rio  a  n in ­
g ú n  o tro , de  la  aotÍTÍdad española, no 
puedo  se r ie  ioc lifa rea ts  a la  a c tu a c ió n  
las C ám ara s da O om ereio , y  en  i o q u e  
a  la  C ám ara  d« C om ercio  d a  B spaSa 
en  L o íjd res  en  p a r t ic u la r  se refiero , su s  
esfufeiZ osea p ro  de sus conaao ioasles; 
hftu da mcL'Oüer &iu d u d a  ol b enep íáo í- 
to  efta re sp e tab le  essa.
, la  a d ju n ta  c irc u la r  se exponen  e l 
b b je to  de  e s ta  C orporación  y  Io« g®rvi
s e  r e u o l
p a l ,  p a r a  c e l e b r a r  
c o n v o e a to r i a .
L o s  q u s  a s i s t e n
C e j e u r r i e r p n  a  e a b i i d o  lo s  s e f io r e s  
c o n c e ja le s  s ig u íe h té S :
M a p e l j i  R { « g g i^  S e m o d e y i i l a  L ó p e z ,  
A r ia s  T o v á r .  P l r í 4  T e x e i r s ,  t íe l  R íoCios q u e  pr^stft a su s  Socio®; á  lo i  c u a -  f ^  T
le s  se s irv o  tam b ién  g ra tu ita m e n te  la  l
R e v iv - ía  
m ere io  
lac íó n  de
BeJoccionada o u tre  el elera'eiítd* m e r­
c a n til, hROe q u e  in d isc u tib le m e n te  sea 
n n  m edio  BÍn riv a l de  p a b li i id a d  p a ra  
le a p ñ o r a a  N^tvioros, Oaiag de O snsig - 
naeiófl y  Agc«DtGS de A d u an a , q u e  d e ­
sean e x ts u d o r  sua relac iones en  Aneó-' 
r ic a  y  en él Im p e r io  B ritán ico ,
te  GOrr 
B a m e i ^ l  1
d o n d e% r« z a ,< lic ^
H ^ l^ R ilo s e  é Í i^ ;6H g r /
F J d « í ^ u e , í ^ a r q ü í í í  
r e p e t i d a  b ó v e d a .
E l s e f i t r  B a r r a n c o  e n e a r e c e  la  r e f o r ­
m a  d e l  a d o q u i n a d o  d o  J a  c a l l e  d e l R o s -  
t ig o  d e  A r a n c e .  ^
E l  s e ñ o r  d t l  B ip  jiff iié p e z  r e c q |T d a  a  
la  p r e s i d e n c i a  e l r u e g o  q u e  h i c i e r a  r e ­
f e r e n t e  a l a  fa c i l i , t^ e jó a  u n a  n o t a  s o ­
b r e  l o s  e » i p l ^ 4p ^ ^ ; í a j , í ; : d i - p o r 3C ió n ,
I J p x s n t s s .
.■V-/SÍ-.
R a d ia o t iv a » .
:elh  Á r ^ s ü ,  v i ñ a s  d e i  y  d é p é ñ d c n c ia s  cm
' t : q u e  s i r v e n .
E L  C A N D A D O l a f a i i b i sC H s n t í* a
g ü e ra s , O lm edo P ífez ,; RueÜí» S auz,
G a r c í a  M pralaSj^ M ila n é a  | í o r i U o , ,0 ] e d a  
S u á r e z i ^ l i f e i ^ R e ^ a l  y  B á T fa n |:b  € ó í -  
d o b a .  .
E l  s e c r e t a r i o ,  s e i ^ r  M a r t a s  "M aiíp ;^ *
S /g u ro s  da q u e  u s te d  p re s ta rá  bu I d e J *  ses ió n  a n ^
a té n c ió a  a  la  c irc u la r  ad ju n ta , y  e s p e - u n a ñ i a y i a d .  
ra n d o  e c n ta r le  en  el n ú m ero  Se jiueg*. I A o u S P l I a ^ d s  p é s a i t i e  r
?  a^innoiantes ¿Q la R«- |  A propuesta del aicaldo se ,Ocuerda 
para’oíreeernna™*' opf^rtunidad r  íestlinonlár el pésaíme al concejal don 
&  k  “  '■ J»*»^ValUj» S í t r » .  p«rel Wlectalen-
rtsl Departamento de P r o - | to do sü'señor podro* • J
P ^  .rfíia y Publíeidad de la Cámara. I  Aaá MOâ SA*
Ííamioiüo: Tdnity Squara 40, L o a - I  „  u  ^
d o s ,  B .  C . 3. I  ,
í  ,  P * J 'o t  A y p n ta n i ie n í» ' y -
e  I  M u n ic ip a l  « ñ r  l a s
O C S r i n O  0 6  L ^ < ^ 3* c n e l  m e s  d e  o c t u b r e  á l t im b .
D e n u n c i a  la  e x i s te n c i a  d e  u n  s a l i d e ­
r o  d e  a g u a s  e n  la  cali®  d e  A g u s t í n  P a ­
r e jo .
E l a l c a l d e  c o n te s t a  a  t o d o s  lo s  r u e -
F i n a l
Y .p o  h a b i e n d o  m á s  a s u n t o s  d o  ?que 
t r a t a r ,  s e  l e v a n t ó  l a  s e s ió n ,  a  l a s  e ín c o  
d e  la  t a r d e .
A l m a c » a n M ,  d a  F a r r a t e r í a  a l  p o n  m a y o r  y  m e i i a r
■ J U L I O ^ - ^ e O T I X ^ ' V / '  ' :  ' V ;
Calle Juan Gómez 9 arcla (antes EspBkñá) y  Marchante
C a l e f a b a i é i i y  S a j ^ i e a m i e n t o p  í r i i a r i n o ü
m a s a
■eün-trj
Ooni^atiaSloaes metálieas. Pneniles^fijos ■ y gir«i»rio8. aó-fó'SéS elasMi .̂. Depósitos
para aceittó. MateHal ñ|o y móvil para Áefpooarriles, Gotftralffsta'ii y ’iBioas. sk^adioión- ds bronoft
Í? d eb ido .en  piesas hasta,5 .000 Jtílogramos áe gsao-^Taller meoinioo para toda ©lase de traba­os- T orai|tó |^ y tuercas en bruto ó rlifiádas.
Dhéeeión t9lSgf&fi<feí‘<«La Metalúrgica», Málaga.—Fábriea, Paseo de les 'E lds, iS .—JlSMito' 
rio, Marehtuete, 1.
S F  I ^ O i H P R A  H I E R i M I  F O ^ IQ U D C |» .^  ^
i e • •  ü , ^ 5*® r e f e r e n e í a  a  u n  o f ic ió  d e l  j u z g a -  
f l l I C S t r O S  n l i o s ? ^  i n s t r u c c i ó n  d s l  d i s t r i t o  d e  S a n to  
«  £ D o m in g o ,  n f r e e le n d o  u n a  c a u s a  p é r
h u r t e ,  {se a c u e r d a  n o  jR q o s t r a r t e  p a r t e ,  
s i n  r e n u n n iá r  a  l a  I n d e m a i z i c i ó n  c o r r e s ­
p o n d i e n t e , ; ^  ■ '  ‘
S «  r e m i te  a  la  C t m í s ló n :  d e  O b r a s  
p ú b ! i e á s . , e l f  r e s u p u e s t o  d e  a d e q u i n a d ó  
d e  í i i p % s i  d f l  p e n e r á l  L ^ e h a m b r e ,  q u e
E n  n u e s t í o  s i g l o  d e  v i d a  in te n s a ,?  
d o n d e  e l p r> rv e n i r  e s  d e  lo s  f u e r t e s  
d e  lo s  r o b u s t o s ,  n o  e s  e x a g e r a d o  
c i r  q u e  e i  d e s t i n o  d e d f,  - ,  n u e s t r o s  h i j o s
d e p e n d e ,  e n  g r a n  p a r t e ,  d e  l a s  e o n d i -  
c i o n e s  f i s i o ló g i c a s  e n  q u e  s e  h a l l e a  d 'u -
r a n t e  ei p e r io d o  d e  su  fe rm a e ib íi. E á '« , - ‘- t ’
efecto , a l v e r in c a r s e  la  - m e ta m é rfo s is  im p o rta  16 222 p ese tas , 
q u e  g e n e ra lm e n te  tie n e  lúgaí* e n tr é  I  8®_l5i;0Ja m esa  i |n  o ñ s io
Ba noiruGga la peblfeadón áel •ífulente 
escrita qué fué presentad* anteayer a la Go- '; ralslán  p re y ln ii? i;_ ^  . ?
t:Don Bdiier.dé Bá'eEsdoFjéilrfiíSfl m sv e r  d@ - 
«dad y vecino del y á W iJ tb d a l í í j í a í^ i í e í .  ; 
aula personal que eitíííbái An su cuaMdád de ■ 
eiconceial d e l ^ r ^ t o í l ^ í ^ ^ i  monclimado |
^ l 8l ó f t í P r c ^ ! n d ^ , ^ i é * ^ e l  ««npare de» I
bJd# per los hechoi in ca lp ^ k lo s  Uévados a I  
efeoto por aqaolla Ju íitaáú iñ trpal dél.Ceñi I  
so, en el día d« ayer; hechos qué en los lao» I 
mentas actuales, «n que , perece Iniciarse la. /  % 
roffeneraclón dol pueblo espaftoí, sólo pufe- |  |  
den lusfiftcar Id insana soberbia de an ««(Ü-  ̂ *  
qulsme funesto, Bsqueros«.{epra de un voeln» I  
««rio honrado, que en modo alguno se ha d e /l 
consentir Rf tolerar.
I G a r r i l l o  y  G o m p a ñ í a
G R A N A R I A  -  —
E s p u ^ e l ^ j í
, F | 8P?|B . ,x,
f f* é g 3m e n .
AboóoB y primeras materias.—.Superfosfato 
«ón garañila de riqueza. -
de eal 18i20 p a ra  la  p róx im a jiambiqpi^
O - P ^ é s l l '
; -F a ip a
B l á 3a g a i  C a l l e  d e  C u a a t e l e s a  . ^ á a i «  2 8
r m a s  F  pp«L o li»ei d l H g l r s »  a  l a  D l r e o o i ó n i  ^
. n ^ J , H Ó ^ I Í # J 9 : ; A v j 3  - y  1 3 .  -  ' O R A M A Ó k I
El fatal
49 l a .
l í  s e “fija  I  C o m p añ ía  á e í Q a f , ace rca  di«i au m en tól a  c o u s í i  u c i ó s  f í s i c a  d e l  i n d i v i d u o .  ® -  *S i  ha"'on ,»  -  -  n i ñ o s ,  d e  i c a d o s  j  f r á g i l e s ,  \
e n  d i c h o  m o m e n t o  s e  t o r n a n  v i -  
l l o r o s o s  y  r e s i s t e n t e s ,  h a y  © tro s  q u e ,  i  
a l  c o n t r a r i o ,  e s t a n d o  l íe n o s ' d e  s a l u d  ’ 
s e  d e b i  i t a n ,  s e  m a r c h i t a n ,  p i e r d e n  s u  ¡ 
b r i l l o  y  f o r t a l e z a ,  c o n v i r t i é n d o s e  e n  1 
p o b r e s  s e r e s ,  c o n d e n a d o s  a  a r r a s t r a r , ; ,  
q u i z á s  p o r  t ó d a  s u  v i d a ,  u n a  s a l u d  m f-  i 
s e r a .  Y  e s  q u e  lo s  f r á g i l e s  o r g a q i s ?  |  
m o s  d e  l o s  n iñ o s™  y  e n  p a r t i c u l a r  d e  |  
l a s  n i ñ a s — c o n  f a c i l i d a d  d e i c a e c e n  a í  1 
e f e c t u a r s e  e n  e  l o s  l á  m e t a m ó r f o s i s  a  t 
q u e  n o s  r e f e r i m o s .  - r
P a r a  q u e  l a  s a n g r e  . n u t r a  d e  m o d o  * 
s u n c i e n t e  l e s  ó r e a n o á  q u e  c e a  
r a p i d e z  s e  d e s a r r o l  a a ,  h a  d e  s e r
h .h t. precedente de ser victimé ©1 que * 
cecines del ra l le  *
' wn proceso crlniinai recien*
tisiMO, en el que por ¿uto fueron procesados 
y 8Uipanaea;.e« .:«ns.-««rg©s de alcalde y coir 
’ ífpe®»*. Ayuatamienie, y e«ya:
apelactdn penda, hoy, del eonocimlento dé 
esta Audfentía provincial, parecían trísteé 
preliralnares^dejo quepece después habf.a dé1 ’ P« ^̂ *11**® í  wnos d  dcl cjsT-
■
Y con estos tan fundados projuicíos y te- 
•en sjo  Guerrero y don Jesó Sánchez Üartín,
d e  p r e c io  e n  e l f lu id o  d e s d e  p r im e r o  d e  
a ñ o .
E l s e ñ o r  S e in ó d e v i l l a  a n u n c i a  u n a  
m o c ió n  r e f e r e n te . ,  a  e s t e  e x t r e m ó  d e l
C o n s u m o  d o  g a s .
P s s a  a  la  C o m ié lá ñ  d e  O b r a s  p ú b l i c a s  
u n  e s c r i t o  d e  l a  . j e l á í f t r » ,  r e f e r o n té  á l
p r o y e e j a d p á á Q |u |n a . d o  d e  í a  c a l l e  d e  h - . * - - - - - - - - - -C u a r t e l e s . .............  S testigos «ead le ro n  al
F rv is c *  ai n «  • r  ' r  •ecretarlo del Ayuntamiento del pueblo tndn*e n v i a s e  a « B e le í ín  O f ie ia U . p a r a  s u  ; c lo n a to a r a  que les^expldtera las opertanas; 
p u b l i c a c i ó n  l a  n o t a  d e  J a s ,  o b r a s  e jó C u -  ;  c«f‘lflcacIo*8S acreditativas d« su cualidad 
t a d a s  p o r  A d m in i s t r a c ió n  .e n  l a  ú  t im a   ̂ ® lf  tect©  dp prpjjqn^^^
s e m a n a  “  ? *htosparalaspróxIm eseleccíeW m unlclpa-
oüQ I  E nvIatA  tt i« , i J** «n I* Jp3ta Municipal del G ente que ha-'
ta n ta  I  . , * ñ w e a : l a  C o m is ió n  d e  O b r a s  p u -  ; bí« de celebrarse en *I día d« ayer, nsgánd®- 
h a r to  » Ráfa SU .e8ÍÚ dÍ0, .eI p r e s u p u e s t o   ̂ ! •  .® de q«e no «¿,
v ig o ro sa : s i  s e  d e s c u i d a  e l  v i v i f i c a r l a .  I  % » « « í a d o  p o r  e l A r q a l f é c t o  m ú n ib íp a í ,  ? < I«® ^!i;
l i s  w j  fe l* « y o  ,1  t r « l . d ó  d e  u « ,  f u w f e  q u e  ' 'J5 A l ¡ a ¿ t a ^ 3W Í S ^
n o m a i  W . - í ?
n i B n f ,  j  í ’i e r x a  p r e c i s a  y ¡  : S e  d a  .c u » n ta  4 9 , 1»  r e í o l H í íó ñ  í e l  
t r a  l a s  c n f e T ) ? , ^ . ! ? S o b e t í a d e t  c i v i l  r e U c t o n a d a  c o n  *1 
" -ico aaes. ® e o n e u r i o  d e  m ó d ic a  e s p e o i i l i s t a  d e  e n ­
f e r m e d a d e s  .d e  l o s  o jo i^
E l  s e ñ o r  R e in  d e s e a  q u A s ó  d e  £Um-$
e l  G s t r e ñ i »
Q e l i c i 9 a | i . „  
l i a r a  l a
DEPOSITO €£»iHrRáS> 
B a i * 8| u 3l l o  4 .
D E PO SIT O  M ^ G A  " ^
F L A Z A  D E L  S I G L O ,  I
"" üiBapeiaM ‘
Ü I I I f l E I R B R E
^ans nueva el J4 a Iqa 18-30 
Soíj sa!^ 6,44 Ó
10
: Semana 45.<—Sábado. "
4S«ntpti}de Ihosá-^Baii Ódfahfrio.
Santos de mañaha. -SItñVdftfn.^ 




S L L F A T O  D E  A M O N I A C O
P R O D U C T O  N I T R O G E N A D O ,  E L  M E J O R  Y M A S  B A R A T O
Psifílitiuto d®
Obaervactones tomadas a las ocho de !a ̂ av’ 
«RMft, el díí*. 9 í:^ Noviembre de  1917; 
c Altura barométrica^reducida a %  / f i ¥  
Matima del día anfófíór : 24^. -í ’', i# ,, .
i Mínima del mhupo día, 13*4.
Termómetro aec© l i ‘2.
¿dem MQ!^do,JJ'4 
JUíf^cc^ón  ̂del ̂ ^eqto,; P  .
Aneraéme^rp,—x:.-ta. én 23 Uoraí. 55*  ̂
Estado del cicío, despejado, 
tdeid Hel tiiár^ llana.
BvaporaclÓjp mira 4 7 .
> r,.|ey?e, ep  m im  , O'O.,
r i .
,en todos los almacenes y depósitos de obótios m m riüm s
I n s t r u c c i o n e s  y  f o l le to s ,  G R A T IS  y
Representación del S u ip íla te  p f A n u n o a ia  A s ^ q ^ i o a -
M u e l l e ,  Í 5.- V A L E N C I A  ( G r a o )  "
t i t i n í  n u e s t r o s  h i j o s  u n a  c o f ts -  
d n r  f® b u s ta >  i m p o r t a  m u c h o  q u e  
í a n t e  l a  e d a d  c r í t i c a  s e  s o s t e n g aa  WU8S.U e me    v
B s u m u íe  s u  o r g a n i s m o .  E t i  e s t é  o rd e m  í r a  d i c h a  r í& o lu c ló n
d e  i d e a s ,  ’. a s  P í l d o r a s  P i n k  c o n s t i t u -1  P « í  ®1 C ó n tr a r lo ,  * 1, le f io j^ ATI w\ mmM ^ • j r  • ««MIm ^  .1. ~ "• á ■'y e n  u in a  m e d i f i c a c i é n  s u m a m e n te  a d e ­
c u a d a ,  p u e s  s o  u u n o  d e
villa estima qup deba Inj^rpónerM r®-
nlfestarseles que no eran horas hábiles. Al 
día sigélenta laas mlswaspéx^ottas acudieron 
repetidas veces « j« Ô sa AyunfamlentG coa 
el Tin expresado, no pxdlande cen'seguir en* 
centrar e nfagán funcionarlo que recibiera 
ajiuelías «®H< |̂«d«ftpfr| p̂ êi..aleald« y el sa- 
tretarlo permanaclan ausentes aq ya sóie del 
Ayuatamfente sipo del^ueblo. -  ^
T en esta paf^íftitídn^ye^mÉ»« hubo 
■® ■«û tseSTiBl tecrefarlo de la Jur
M EnvelnegDciado ccg-jcéspóñdie;_____..
Gobierno civil.se recibieron ayer íes partes 
de accldchtéá^jdhl trabajo sufridos por los 
obreros siguientes: ,
Rafqtí .SáffehéZ;; Beifitez José .Sá^Ión 
García;Juan Leníá Soirá.'Mánue! Sánfama- 
i4a B«lében«> José Martín Muiox, Jaé4í̂ jj[sM̂  
varea Sánchez, Eloy Lloret Cabello, l^is 
icalepi^^^^ta, Madíi;| Bandera .^u " 
Antonié Benitez 'Serráno'i Fraftcisc©
García y José Olea Perez.
, j  < . . .  i — „ .u n |a  M unic l'
„  ,  _____  ,  . . .  _ _ _ _ _ _ _  ,  2®*‘*®*9,5"*® ^*^^“ ® *<^lbptíde,i^hfenef8e l p 8
d e  ! é s  m á s ;  p o d a -  f  c « r s o ^ d é ^ l x a d a , J a í n f n t á a á o S é J 3e^ a  i  i* ,.® ” ® **/® »« « o é d te , v e ré -
í o s o s  l e i í  c n e r a d o r e s  d e  l a  s a n g r e  y  I  o aÓ a g » f e e f » a d B r í f lu e I p te a  p o r  M á S  I  Í Í S f n
s?5s SSi.,SSti3S  i STi&SC !-•>“ —*»~rf íSHitSgíiSBSF^
s ^ S i S i - F  r 1 F a S S S S 3 £ 3
 ̂u s ^ g i p a q . Q a r c i á ;  C o r p a s ,  y  la , a u t o -  5 9®*®3:po n e ,raá8 los ind iv iduos a n ta s d l íh é s  v-i
r id a d  g u ^ e rp a í iy ^ . jevqtGá,, p e r  d[Uej 8Í, f  Jo»é Guerrero Maeías, don-  ------- *- - » , 1. . í' F e rn a n d o  M sefas <Iam d . .» .» . .  iui_
q u e  e x i s t e n  e s t a s  p í l d o r a s ,  d a n d o  
s i e m p r e  io s  m e j o r e s  r e s u l t a d o s  e n  to-- « 
d o s  lo s  p a d e c i m i e n t o s  r e s u i t a h t e s  d é  I  
l a  d e b i l i d a d  d e  l a  s a n g r e  o  d s  )ó s  n e r ­v i o s .
L a s  P í  d o r a s  P i s k  n o  r e q u i e r e n  n in -  
|? u n  r é g i m e n  e s  e c i a h  S e  fcaí a n  d e  !
v e r í a  e n  t o d a s  l a s  f a r m a c i a s ,  a l  p r e - i  
*̂ ** 4 p e s e t a s  )a  c a j a ,  21 p e s e  a s
e » e  Í o * l n t . , e Í 9¿  |
CIO ti l a s
E s  - Iseis cajas. Las cajas Ven didas en 
pana deben llevar exteriormeníe una 
etiqueta idicando que contiena nñ 
prospecto en ¡engua española; de no 
íCner esta etiqueta conviene no acep­t a r í a s .
d e  la  C o í p o f a c í ó m  
E l . . s e ñ o r R é i í i r d c f i t p á e ^ ia l  g q b é r n g -  = 
doT  s a l i e h í e  & i n s i t i e 5í p  q u e  d e b e  c u m ­
p l i r s e  lo  d i s p u e s t o . . -  i,, o
s e ñ o r  ,§ ® ia o d £ v i l f a ’s s  a f i rm a  e n  
q u e  p r ó c é d i  la  i h t i r i p ó s l é i é n  d ie i re c tíf í-  
8«  d é - a l z a d a . ; ;
H a b ía  ó l  4 ó á ld e  J f  t l : a tü Í É íó  p a sa V c e ii-  
c a r á c t e r  u r g ^ f e ,  a  la  X e m U iÓ n  J u r í -
MÍC8, 'f V i‘-
no, don Marmel Qouzájfez Penadovdon. Fran­
cisco Blatnos Oónfeja y don José'Ármeró GbR- 
zólez. tedos coh da^écho a prooerthr cáhdí- 
datoa «ísudleroR áWécH donde había de c»le¿ 
bfe*^*evla *Juntai'JtBj>l4iéi> deles ;l,aí.s^radai«í 
a!caIdedo|i ATvtun!a.:!gérez Gas tJllAr«l 
do te n ía te  ,tfé?T4eFdóh ^yosélD^
H a  q u e d a d o  defir-itiva inen íe  fijad o  tsara 
el ju e v e s  15 el d e b u t d e  la ex ce len te  c e m - 
pa a q u e  d ir ig e n  M aría  G u érre r©  y F er- 
n a u a o  D íaz  d e  M e n d o za , p o n ié n d o s e  e n  
e .c c iia  el v igoro .so  d ra m a  d e l g ra n  p o e ta  
V -li_espesa , t i tu la d o  «La le o n a  d e  C astilla» , 
cuyab e m o c io n a n te s  e sc e n a s  o frec en  o ca -  
s io .i a  la  e m in e n te  trá g ic a  e s p a ñ o la  p a r a  
lu c ir  ,'U p o r te n to s o  ta len to . ^
Ll h a b e t s id o  e s ta  u b ra  la  p r im e ra  e n  
q u e  se  p re se n tó  en  e! p ro sc e n io  su  h ijo  
r e m a n d o  o b te n ie n d o  éxito  m e m o ra b le  
p re s ta n  d o b le  in te ré s  a lá  p r im e ra  fu n c id ii 
d e  la te m p e ra d a .
A  es ta  p r im e ra  so le m n id a d  a rtís tica , sé-' 
g u ira n  o tra s  en  q u e  s t  e s tre n a rá n  o b ra s  ta h  
n o ta b L s  c o rn o  «La E n e m ig a » , e n  lá  q u é ’ 
tra b a ja n  lo s  d o s  h ijo s  d e  M a ría  y  F e rn a n d o ; * 
in te rp re ta n d o  u n  d ra m a  m o d e rn o  d e  e x t r a - " 
o rd in a r ia  fu e rz a  em otiva; «El b a n d id o » , d e  
lo s  J ó v e n e s  y  c e le b ra d o s  l i t e r a to s : ín sú a  y  
C a ta ; «El G ra n  C a p itá n » , d e  M a rq u in a ; la  
.exótica « T u n ic a _ j* ^ r ü l a j ^ _ e n  la - .q u e  e l ' 
^ a n  B e n a v e n te  n o s H ía  q u e r id o  in ic ia r  en  
la  m ag ia  su g e s íio n a d o ra  del te a tro  del ex­
tr e m o  o rien te , y esa  m is te r io sa  « M ujer X» 
cu y o  e s tre n o  en  M u rc ia  h a  re v e s tid o  lo á ' 
c a ra c te re s  d e  u n  éx ito  tr iu n fa l. S in  c o n ta r  
co n  la r e p re se n ta c ió n  d e  las  ú ltim a s  o b ra s  
d e  B en av en te  q u e  a u n q u e  y a  h a n  s id o  r e ­
p re se n ta d a s  en  M álag a  p o r  o tra s  c o m p a ­
ñ ías , p a ra  é s ta  la s  e s c r ib ió  el m a e s tro  ? y 
h a n  d e  te n e r  p o r  e lla  ex cep c io n a l in te rp rc -
L o  q u e H a b f q i  s o i i r e ^ l » i m 0jK ii
A s o f l c i í t u á ^ d é E ié ñ Ó ir ^  
de^bueyo iiíbró lá inéaá lá móclón del 
s e i ^  I ó ^ r « i á C / ó » a d á , c ® ^
8 ® a p r ^ e b á  « L 'ln fó r iu ®  á®  ; i «  ; j u i i t i
l o c a l  d « p r im e E A « p s é f tá J M a ,a t tÍ H 8tg r ic ia
d®  J a m a i á t í á  á e f t a  A a t o « i a  M d a y . ; r
V  ÍE I
E L s é ñ é r ,  f ó f r e á : ^ b ; A h í i n c í a ’̂^̂ 
p e p ó i i t e  d e . . .p r C íe á ía É  n iu C  
h a c i e n d o  C é n s ta r  l a s  i r r i ¿ ü i a d 4á 4®4 eá~  
m e f íd M r e i i  e x a c q ló n ,4 e J  á f l i í f r i e  V ó -
4á  fean
r r i a d a  desíM liíafla^rof d s o E l í ^ a l ^
. S q i t i | b l t i i l l ^ ; ' é '1| n f o á ^ o i  > ' ■ >
t a n d a  d e  d o o r j f s ó r  M A í-q u e ir  O a r c í á , ;
i n t e r e s a n d o  «1 p a g o  d i® x n a b r lo u b a  y  l i ­
b r e s  p a r a  s e g u i r  la  c a r r e r a  d t l . ' M a ^ -  
teri® , - c o n d o t i é n d o s e ' d e -  q u e  e n  u n a  
o r d e n  d e h d ia  t a n  c o r t a  c o m o  la  d e  e s t a
> e s l g ^ p g a ^ d i v é r ^ 8  p é t i í ú e h é s d e  lá  m i a f á á 'í n á ó l e í  "* " - '  - -í í -J'J ¿.-l  | 
H a b l a n ^ e t f i W . ,d e d l c ! j i i .  s o l i d  !
p e c f i v f s f  r e » - ;
«ex y d  h liü a ^ fq t i l  í e  hÜíafiá S r 
d e I . r q f ^ l l I k ^ lo é « v ? p ^ 8tiláM é ém  b*.
«e d é  s é t f p J b í l S  y  
d e ra c h e s  « lec le ra lea , fu é  m andado d^thde» 
•*?**®^á t « n í i e ^ 648s» fc tld e  P®*̂ ® .requerido  e l cabo, d é  Ja g u a rd ia  civ il gl 
e fe c to  In d icad o 'y  d á i^ é sR t h h « n ta ,h in  d u la  
a lg u n a , del a tn o p e i^ q p ie r  a »  re a liz a b a  p id ió  
e sc rlto v q e *  « e g u ra ra e n íe Je  
■eríB b ag ad a  ctiando la  de ten c ió n  no hub o  de lle v a rse  a  e fe c to  j  '  ; t, .
lajJuh ta  ihuhltlpé! dél- üéiíiq*i don., F rqn tí««o ,O aslJ,flo  f ta o rr i^ A ;^  don iManne^ Gon-^>“  R»
O ®  F o o t - B a l i
U n a  a c l a p « o i ¿ n
A  p e t i c ió n  d e l  S é ñ e r  € e n e jo *  s e c r e t e -  
r í o  d e l  « M . R a ia in g » , r a c t i f i c o  q u e  e l 
c a m p o  q u e  e n  t e r a p o r á d i s  a n J e H e re B  
p o s e y ó  é í « tM áíg g a*  c o p t i n ú »  a u n  p e r -  
i t e n e c l é n d o le ,  a  p e s a r  d s  s u  u n i ó n  c o n  
e l « R a a ip g é *  . V, • V .  V ': \
S i e n  m i ú l t im a  r e s e ñ a  e g e tífe f  « p o ­
se ía »  p o r  « p o se ® »  « o  d c b e ^ ^ c x írf i^ a rié , a  
u s t e d , ;p u e 8 h » h i l n ,d q s á  q i iJ ó í í  e s t e  . S o ­
c i e d a d  a l  «R aa ir g » ,  y h a b íe n i f o  í f i á s j a r -  
d é  a d q u i r id o  u n  « a m p o  e n  m c j i^ rc á  # Q n -  
d i  d o ñ e a  q u e , e l .i p j r i t n e r p , , n u p jif ie  ^ u e  
h a b r í a n  h e « h o  ¡ s b a p d d p p  d e a q f i ,  l i a r e -  
c h o s  > «obre  e l  l l a m a d ó  ♦ C V m p é ' d e l
£ d e s t e s  l i n e j»  v a  m i  m á g  c u m p l id a  
acla rac ión , e s p e r a n d o  s a t i s | t c | r  .c o a  
e l l a  l o s  d e s e o s  d a i  s e ñ o r  G o n e j o . '
U i T O D O
a  6 5  3T
s: ■* %
i m p o s i b l ú
o o t n p ^ l r
P a ra  o ir  reclain íiC ífO féíS e é n c u ,e n tra n ,e x i- |i  
p u e s to s  al púbíiteq ,.j)jeq  el t ie m p o  q u é  ideL^j 
te rm in a  la  ley:
E n  lo s  a y u n ta m ie n to  d e  M o n d a , B en a l- 
R o s a r io ,e l  p  a d ró n  
d c ^ n a p a tr tá lé ^  p a r a  e l p ró x im o  a ñ o .
E n  el d e  S ie r ra  d e  Y eg u as , el p a d r ó n  d e  
ed ifiq iq s y  so la re s , p a ra ; 1918.
E n  Í6i  d é  E ueftfV d©  IPBedrá y C a s a r e s j  e l , . 
p a d rO n íd é  te ^ ig ú é z a  r ú s t ic a  p a r a  e l p ró x i-  
m© e je rc ic io . ' J  i?
E n .e íd e ^ S ie ix a  d é  .Y e g u á s , e l , p l i ^ p 'd | - ^ ?  
c o n d ic io n e s  p o r  q u é  h a b r á n  d e  fcg iteé l^^  
s u b a s ta  p a r a  el a r r i e n d o  d e  jo s  am jfrió 'á* '  ̂ ■ 
• P e s a s  7  M e d id as*  « P u e s to s  P ú b í íé é l  Y" 
M atadero* .^  ' ■ '
1E1 ‘¿M slS gu*?ffo»  p o r  f fn lh á  a d q u i a i d e  
e l  « a m p ó  q u e  h a y  j u n t o - a  ^ d s '  o f i c in a s  
d é J ó s ^ P í  € ;  A n d á t i iO é f ;  ? 0  í 1 
E n  m i p r ó x im a  a m p l i a r é  d e t e l l e s u  ¡ 
P A T H É .-
í
o o n  e l
ih . ito-nh
l:
t l l t é H n  Q a F G í a ,  4
El a b a n o , q u e  q u e d a rá  c e r ra d o  el M iér- 
^ah íam r,^  n rev ís to .
los inlíoraaés ú  ¡^ruslln  todo»,
excepto un®, de la Comisiiéii de Obras 
PVÓ]ieá»t quiquv'^da sobre íá mesa.; 
t W h ^ « i « : d ^ a é e t e ^  
moeien de varios cénce|alés, fe{ñciii»hh- 
da een el personaj afectó,arNifeá^
Coica 1 -*, Ca V.VMIV iw .....___ _
e n o rm e , n o  q u e d a n d o  ya d isp o n ib le  m ás 
q u e  u n o  o  d o s  p a lc o s  y p la teas , e s ta n d o  
c o m p ro m e tid a s  la  m a y o r  p a r te  d e  la s  b u ­
tacas.
Í®*J®®®> ®om|^fi| .pi:«chPítef4« tedbey, pues 
hubo de empezar a las.nueve.sino ^ b l é n  de 
que no se «neontraba «obré la mé«j%;ia certl- 
fisaeJóH genara! de  excancejales qxljfda, y 
del atropello Inaudito, d¡e que eran ,V|ctitaas 
lae P*r*«naa «efl^ladaji y  ^ue podteroh pre- 
y®¿ajgg deaáeúno  áé  
deI Jocal de la Junta, prótestas 
í^ e  constan.en,«I acta respectiva.
T.iu *?. Á hahdr Bdthrfo en el
♦a i ? .  I* duéfse -acempflfla® és-
déf recibosa a  sécl-etarlo de la Jpijta municipal del censo.
S®jf*Jl“® y®*r<? lia hetho m irite, el coman- 
® **“!f*?^*  la guarála civil é Indlvl* 
duQ», :.a su^í,drde,oé«, Jos dos vocales de la 
Junta muntclpal dp] censa msnelenado el
S m Smr n i f *® **®" denuncia- 
^4*  *lp^cln<!arlé entero del
mrnte, la < É t £ a . T S í ® ¿ Í x ^ ^ ^ ^
d í f  L íS S i-iíf rt «do puesto en conocimiento
,» S ^ P ¡S sP B
. ® ^^LíC O  a la Cemlsfón Provincial «u« 
t«ní«ndo por presentado este escrito el «?*¿
- - - - - - -
H u l t a - F e i l a g u A - i n g l j é t e  
C o k - a n t r a b i t a s s ,
S E R ,V IG IO  A  D O M I C I L I O
A l & é t e  R é d r l g u e z
Alameda 28 r - Teléfono nám.174
D?pjí$Lto: Efiñíte de Aránda íü ^12
 ̂ J a n f i b a ’ ' J a b b n e i r ¿ ) : í ' i
ó  p o r
E n  b reve , p u b lic a re m o s  la  J is ía  d e  a b o ­n a d o s .
J a s v e s i l s g i i  R e p u k ü s a
Velada Teatral
aiefiana Donurgo y en «I salón de .esta So- 
t-u , pohvuá tn  escena la graciosa co-
c ¿.-1 -,<Ei íífitiguor» y al j-gu^tt
ct
n -* n  f* 
cómico «Líiie 
E le  f 
cuartos en punto
ft-sc-
r¿í.íu a *¿:& och..- y ti íi3
'  ■ V b p l o a  4* u e g o s - - j  7,':
E l  se ñ o t?  F á c i a  i n t s r m  d e l  a lc a ld e  
q u e  p o n ^ a ^ e l  é j é c á t e a e  a i  p r e s u p u e i t o  
h a c é  f i e m p e  f e r m u l á d a  p a r a  la  i n s t a l a -  
c jó íi  d e ú n a  f u é á t e  p ú b l ic a  c e  e l l e g a r  
c o n o c i d o  p o r  l a s  C a s i l l a s  d e  M o r a le e .
P s f n á ú jd á  tá n Ih M ii q u e  t e  e t e c t ó e  u n a  
í n s p é c c i é ñ  p a r á  e o i h p r é b a r  la  c a n t i d a d  
d e  a g u a  q u e  d i l f r u t a n  !®t a b o n a d o s  a  
t e s  9e  T o r t e m o l i n ó s ,  f a n d á n d o s e  p a r a  
é l ío  e n  q u e  í i é n e  l á  « f g u r i d a d  d o  q u e
liquido d d  que pagSB.
D ic e  p o r  ó lü m o  q u e  la  b ó v e d a  d e l
Préstaúiíbs árnoHizaKlés" ál 
ciento dé íntéréá ánuál. '̂
-:Este Esiab ecimiento, hace a los 
propietarios de^ncasjúsHcas y urba?
P á á ,  prééíaiPfKTs e n  m e M ^ íc q  r e e m b o l -  
s a b le s ,  p o r  a n u a l i d a d e s  c a l c u j a d a s  d e  
^ m a n e r a  q u e  é i c a p í t a í  r e c i b i d o  q ü e ^ é  
f  a m o r t i z a d o  . e n  u n  p e r i o d o  d e  c i n c o  á '
NOTA-
Duranté esté mes a todo 
comprador se le regálate 
uitqireeioso
GHÍÁRteT
El ju e z  i n s t r u c té r  p e rm a n e n te  
m jin á a n c ia ld e  M elillá , .cita a  J u a n i R i á j ^  
C a n o , p 9c- h a b e r  faltad®  a  c o n c e q te á ^ ^ * : ;
E l d e  in s tru o c ió n  civ il d e  
za , a  J o s é  S e ró n  d d  R ío , p a r a  q u e  se  con|-^, .
ti tu y a  M  p r is ió n .
de Campilíps, á  las persona» 
considfrén con derecho a la heréMmí^il t  
don Carlos Bárrósó González, 
tomado posesión de los mismos su víédih ; 
doña Carmen Campos Quintero.' n v f
El j u z i a d o  d e  p r im e ra  i n s t a n c i a '  
te ieo  d e  la  M e rc e d  a n u n c ia  la  in ícy íp c ló l;^ /. 
d e  d o m in io  d o r ia »  ñ n c a s  s ig u ie n te ? , s o H q 7 
tad a»  p o r  d o n  R a fae l G ó m e z  C á rd e n a s . ' , , 
U n a  c a s a  é ítü a d á  éJi el n ú m e ro  31 d e ^ i f  
ealIc d e  C á p u c h in o é  d e  e s ta  c a p i ta l ; ' '  ’/  j '  
O t r a  c a sa  e n  «I n ú m e ro  l é  2.®
I l e ú c  A ld e ré te . ‘ ’í'-
U n  s o la r  en  la  m ism a  calle , sé fia lad o  c o n  ■ 
f l  h ú m e r o  16- 1,®
V T re s  
m e ro .
Ü n  te ja r  s i tu q d o  e n  el JE g ído , n o m b ra d o  
j d e ^ n t o s .
portales cu ja  misma callej sin nú'^
L a se x ta  p a r te  p ro v in d iv is t  d e  la  fá b r ic á7r
|í» t4®Í?® s itu a d a  e n  el E g id o , p e r te n e e ié f ( r '  
a l  c i tá d ír  te ja r . ^   ̂ n tv 'i ív
1 E l n ic h o  n ú m e r f  "603, d e l e e m é n te r ip te é  ' 
S a n  M igué!. •
í s g á n d a  a Jéa  máá.aTioa i» e « e s  ta d a  «lasa da
J # t r o g  m e ta e s . , r, , 
Oohz,a0Í0Q©s diariaa Ó® es ZBsifiíüea níe
eiM e« q a í sé me «M ía t®, sin i»ter®sar gastos. 
D»ee®ió« en Má aga,eal!e Véiea-Má!aga 26 
J  ,.iI¡fiC^BAll JÜ-yAIiliA i:
 ̂ L o s  •je i*  m ilío lir* -  j
• _ D e l  s o r te o  d e  N a i/id a d  s e  p u e d e n  adqui*  " / i 
/ i r  « n  la  a fo r tu n a d a  a d m in is tr a c ió n  d e  L q ^ ^  v| 
te r ía s  d p n  A n te n io  R o d r ig u e a y  i e P S l É ^ i  
r o s  i n d m . 8, M a d r i^  ,(A d m m is tra c i6% 4 % f  ■  ̂
m e ro  30), q u e  re i i i íe v a  p ro v in c ia s  dééim p»¿y 
y  bille tqe. c o m p le to s ,  , -
^  C u ra  el e s tó m a g o  e  in te s t in o s  él 
E s to m a c a l d ?  S aiz  d e  C a r lé s .
É I i ic |¿ ;• t'.miL.
L a p e rfe c ta  m a s tic a c ió n  d e  lo s  a l ím e h t í i  
e s  u n a  g a ra n t ía  d e  u n a  b u e n a  d ig e s ió f t .^  
P a r a  m astica r- b ie n  e s  indispensaW »í?U H t4 
b u e n a  d e n ta d u ra ,;  y  para , te n e r  u n a  b u é i i» ^  
d e n ta d u ra  e s  in s u s t i tu ib le  el « L ic o r d eL  
P o lo » .
dé réfeZlfnCTH, niaa 19» ttlEMrréciDt» •-
ta iló ' d é  la Ju n ta  m nnlelpal del C « n so  del v a ­
lle  d e A b d a ia jis  se  s irv B ;sco rd a r  en usq de  
lé s fa c k l te d e l  q ue  ?Ié c o n f ie re  e l  casq  se g u n ­
do del M rlíeul® S i  la  ley  P rovinelsL jajh iÚ ^^ 
dad  d e  e sa  a f re n ta  clecfQtel> llam ada éjrtfculo i  
29, y  llev ad a  a  cab o  a y e r  en  la; J u n té  m en ­
cion ad a  d e  d lch é  pueb lo , p u es  a s í p ro c e d e ' 
en  ju s tic ia  qlia a té n ta m e n té  p íd é , en  M álaga 
cinco  d e  N * v le tn b re  de mil n o v e c ie n to s  d iez  
i  aXtié̂ —Edííardo Delgado:»
cincuelnté áñoá a yoMutaa aei peuc>.o- 
nario.
Fara más antecedeútes^ dirigirse ál 
représerítante en Má agá y 'sú próViú- 
ciá',7dóii Ehr'qúé Castañedá. Calle del 
Ñlaf^j^és dé Larios, número,7, entre-^
s u é to ^ : ' •
R«¡Mf8̂ f ® j a .©2 , 1
JUb  G r o a d a .
l^nJQolmdQIa.'
t Aeeirw d é r  bafimó Í 8.
—Biblioteaa Sé 1» Bstaelén,
B f R L I R T E C I I  I H I B L B C A
— DE LA —
s s O i r n A ^ ' c o o n ó M i i e ®
é*' á é t  ’-FaiSáh
Ateísta de onoe a trss de te tarde y de éete 
nueve de la  ztoehe.
S  A «  t - t t  S  i i 4  i  -  SS-A L A i 'A  .
OooizM y HeiTámiéhtaB de íodas edasés.
Paía tevoveeev al púbHeo «cm :pre<®io8 nétey 
venii^osee, se véndan liotes dé Batería de ooef 
na de. pesetas 2‘40 a  6, 8*76, 4*fi0, 6‘6Ó, 10‘2S, 
7, 9,:10j90 y 12«76 en ádélaÓte"haBta 6a.
Sé iráWtm bonito regále a todo «líente que 
eoupre por .valor de 26 pesetas,
B A LSA M O  O B IE N L A L
ü ^ e id á  infalible: éarti«i6n radhtel de eaUoBj
ajos dft,gallos y dnreaa de k'S^pies,.'. -.
- Da, í fiKSK ír¿v^ ^xíí«í-.I!íí. „
. dfe Lifc afciiioida? - ¡íálíihiiíP 'Oñenéalh.
Penhteite de «El Ltevwos.-^D..^ Fernando Bo* 
drígnés.
¿ a ú p te  fy pf;8C jq? .¿V ariér ealidad?.,.E8t f i ^  ; ^ |  
e l d ile m a  é n  q u e  p o r  d  alz^^ d e  la s  p r im j^ ^  í  l  
‘ ■’ ' * '"-'.**‘*W' lo s 'f a b r i c a n t t e í ^
ra s  m a te r ia s  se  c n c u t iÁ .—  - - .
L a  P e rfu rfté fía  F ló ra lia  n o  h a  th i íb é a á ó ^ ^  I  
y  f id : a  su  p r in c ip io , e la b o r a  ig u a l su  ad m ie .t '■ 
ra b ie  J a b ó n  F lo re s  d e l  C a m p o ;  CoiHparjfiy 
tie n d o  c o n  «l p ú b lic o  el sa c rif ic io , aum e® ^/*  - j 
el p re c io  e n  m o d e s ta s  p ro p o rc io n e s .  ■
D e s d e  1.® d e  M a rz o  v e n d e  q p e s e ta s7r S |¿ , J  
la  p a s t i j la ,g r a n d e  y  p e s e ta s  0‘35, la  P 3SÍ“ I ^  
p e q u e ñ a . L as d e m á s  c r e a c io n e s  F lo r é í ’̂ ^ . ’t 
C a m p o  n o  su f re n  p o r  a h o r a  a l te ra c ió n '’'b ñ í  
su  p re c io . ' . %
íS’iícciiíntis Dt^ícíí'S;^ 5.íi?83-—
P a sc u a l S a n ta c ru z , C is te r ,  6, s e g u n d o .
p K & w m m M m
I n e o i i a i lo
;; E i i ; % é b « r í i i i | | ^
®*^#roí>ndé ha íid9 visitado p'bf ura 
BU j  * ¿ !i s 4?* Jnstiíuto áé refonnás SO'
yaUado.td. El ineisndid que esUila- j  cid]és,kcoti5Íp)iestB de íes lefioras AzCi* 
ra la anteriorniadrugada, ha destruido ‘ ~ ^
el edlfieio del Go|)ierno y ei del Bsneo 
Castelian©.
.^HaÉfelga .
Valencia,#Los tranviario* se mues- 
traa.intraiH^genf^s, llegande soldades 
para reemplazarles.
0 l  iB a o 9 n d ¡9
Vi^íadoíid.—Ñoticlsia de Va 
dicen que ai fin fué íocaiizaáQ efinGeíi- 
dio, qas Ha destruido el edificio d tí 
Oouieríio (Biyii. .
La deeumeiitidíW del Q^biernt sa 
salvó, arrojándola por los feaicóne*;
Los daños son bastante considera' 
bles.
f rate. Bulla, Marvá, Posada y Pujo!, es- 
tudíándó áquolks bases que puedan sa- 
E tisfacer las aspiraciones de los patrqnoa 
 ̂ y obreros, cuy© asuntó sé halla aóméti- 
I do al susodicho Instituto.
i   ̂ ^ B ld ié ln ’é la rv ';- ;
I ; El rey ha recibido esta mafiana una
I n««qrosa',audl<snpia 
I  l - l a ^  ' ,
} Brevemente será líamadó a fliás'él.
cupo jíé; instíuecióD, cuya iueorpora'' 
‘ eión demoróse en jillió por efecto de
ferente de todas las conversacionés los 
asuntos iufernaéíÓBalég, y én 
la nueva fase que tema fa cuestión, á 
cqnsecuenoiq de l^s cop^inuas derrotas 
- túfrídasí por ei ejérdte : i ^
B e f u n o ié s t
' «1 pueblo de ,P,opi .(Hueses), b»
fallecido el sabio académico don í^án- 
cisco Codera Zaidín.
i f l i t i f i  m « u s * l8 tá
Eá el teatro de ia Comedia sé ha ce­
lebrado un jRiítin níaurisía.
La cóncúrrénéia Heitába el coliseo,
viéndose en los pilcos nüib’é̂ ^̂  dá-
más y sefiorltas.
Eniel éseenario, donde se instaló la |  
'tomáron Hálánto numeroéas’̂
&i. e s  i 'O f i u l i l í é ^ i i é s  u n i i l o s
Barcelena.—Coníipáin los prepafa- 
lara h a elecciones ÍBunicipéle». 
h n uní o los republicanos de
tlv
Se
las circuMstanciasl , ,  , ,,
^muñican 4» ia^l^iitéía guí- 
P***'̂ *̂4 ?t,,8igñen xiríulaiiiáo. runÍQr¿¿ 
aeeróa de éüéeijirq  ̂ócutridos 
daya am s^;4eM j^ jt¡ iérkc i6 íim ^s
pañoles ¡̂ u© desean repatríame:
Los primeros contingentes fránoe- 
ses, pasaron s^ndóí Bresoia'í í^áí sudeste
/  ■"•-h
La frontera de Francia, con 
y SuiiBa, sigue cefrada,, Jo (po,p^ 
que lós tfátíiBpdíSy ébíálidaiúf' - í v ;
Viajeros llegados a iparcelona por vía 
inari^ima.diéen que todo el MetRóñln 
írsncds está oubíéftó ds trenes carga-  ̂
dos de tropas j  material de guerra,
I que ruedan hacia Italia.
I En Flandaé lós ingleses, daspuds de 
I una tremeaida; batalla, acabado la
I Conquista de las colinas de Iprés; ajíof' 
i deráadoie de Pasohendaele, en la crcsiia 
I prinoipaL y de otros dos ppebl^s.
I El éxito esde ígran iiapc»:taücis: táo-
XJa despacho del Caire dice que ha 
y presidentes dq 1<̂  lóraitéé ^ á u f P ® * "  eLg«Qeral.;Allejp)?yi' 
, Al éttífar los oradores fuerón óvaGio-1 eféroito asglo egipero invasor
ñadosj I de Palestina, el oaMpo atrinoaerado dC!
lísaroii Ja palabra varios in- |  Gaz», qué 'defendían 60.000 turóó-alc*
van :ésti. ceweía, ,se I  n aglomerando' mubhbŝ  ̂ naéionSIes I
_ dividues d®l partido» hápiéááó lá :pfjé- 
I  íeiííacíÓn dé los áandidatos a la concé-
dlstiptaó tendencias, haciendo todos
« m ^ h a .4 . .cuerdo con L .rr.ux í . nu..trÓ8, i.Wé«dos* í c r d i ío ' « o í  
H u e v a  a s a m b l e a  j " « le s  een u ,  dar9áiari», hu ta  qu» la
Zaragoza.—El alcalde, en vista ds I Sé abra y puedan pasar»
que-los poderles públicos no toman 
acuerdo alguno acerca de las eofjslrt. 
sione? yoíadas por la Asamb^^»
otra nue­
va íéüniéH, en » ¿ que, además de tómar |
lo ó ^ e rd í^  qjue procedan, se cesura 
ra ‘d «setstencién del poder central. j
£ i tO é i9 0 z  fl9  o a r b é n  |
Z»agoza.—Se nota una gran esca- l 
Mz de earbén^ siend# aprovechada por | 
losátmace.nistas,que annneian una nue- | 
va subida en él precio del citado com- í 
bustible. - I
A f c p F e d u o p ié n  d s l  f u e g »
Valladolid.—Á aiedio día
Q d i i s s j i»
El próximo Consejo dedicaráse, ex' 
elusivamente, a subsistencias, 7
l l i i n i s ld n ^
ha pre­
sentado la fmísién, s¥ndóré
Paree» qúe el Gobierno se propone 
ampliar la comisaría.,
I?®® i t ^ a n a p e r t * *
El ministro de Fomf-ntó'recibió á una 
eomigión deí. Consejo dé. administra-
Gbl^Qe¿Ií®n |6¿^pní el .pían: póH tó  
munlcipat qup reafiz# jós maurUlái:
manes.
Espóri|uips Is oonfiriaaeión ofiqisl. 
H ^ ta  ahora sólo se sapo dé un ^ddb 
cierto que Allemby tomé 1» píisaéra 
llrea de ese campo atrincherado.
Don Miguel Maura cénsúfs iás' anó- t  Los yssk is .,hacsn an pHmoi* prl»
de ia
dón de ja Compáiía ferroviaria del «iército' 
Norte, eorí la que celebró una extensa ‘ ’
malías que se cometen en la ©asa 
yilla.
Oisorlo Gallardo resume los dlscar- 
éos, ocupándose .©xtetsa, y. elocuente­
mente del-:prot>lema ragionalista, 'ento­
nando un Canto a las exceléiíiclás de 
este sistema, politico, eia que jenga— 
dice—ni asomo de separatismo.
Veladaméiftei aludo a lasv Jantas.de 
del<=iB8a militares.
Recogiendo el estado de opinión, 
afirmó qUe oh muchas cuestiones, ¡ tíené 
fundaménfb y que la opinión ciudadana 
no se opondrá nunca al justo deseo del
éonféreneia.
Se ható del asunto de los transportes
I Expone la necesidad de una feneva- 
I' ción política verdad en todos los 6r- 
I denés, pi‘éclsárjd,é?é que los Gebiérnos
Un r ' - í  g « t i ,  p r e » w r i r í t ó á :  1 « i»  p*«»-
favor oficial las retómeildáéíones en­
cierran ̂ enorme injusticia,pará éí asunto 
de Ibs íHnípórtés las fecomendáóiones
A, • Aj j  --------- - -«- se SeprO- j •»- R.cRVf ««1 nv iiiw uc u* im ^i
Onhif, Ha destruido el I y de 1» situaeién de la Compañi».
«obÍ8rBo,eivi!, ,prep3gándose ál let^^ 
que ocupa la biblioteca ádtninistráHyá.
jos de extinGión. |
La pretisa é«¿.8ura acremente el mai 
es.Ádo del servicio de incendiosI* n óasiS’f M A A _ .k _-.x  ' j-....  ̂  ̂ir -'
El numeroso público que llensba el 
teatro,: aplaudió a los oradprem espe- 
ciai-mcnteE Al sefier Ossorío. : :{
Interinaaaeate serán tra^ífáíás, las I son inicuas.
«flciHas del ^obierho al edificio que  ̂
ocup la Diputación.
Tambjén el .Consejo del Banco de 
Castilla, ante el temor de que sé hun­
dan los techos de díoho essabíeeimiéh- 
to de crédito, acordará que se trasladen
' f e m p o p a i  y  s i a i a a f r o
Ferrol.—Ríina un fuerte tempeVál eñ toda la costa. t’
En Vlvero,:un gpipp de mar abrió en 
dos a, nna eraHarcaejón que regresaba
ahogado^ íps Hipalíntcs ha perecido
HsjSíSgB s o Iu o io É ia id a i
Barcelona.—Ha quedado resuelta la
?<h P  ‘íí® los obreros á t  la
eo? «lel señorserra, éíJ,rando todos al trabajo,
A  f io t®
B*rcelona.-El vapor. Ifaliano: .$an 
Í,a . «n ía desemW-
P r o b l e m a
parausados ? los 
de explotációa dé las minas dé
A ,  a causa de la ‘caíen-
tasporS^*®*"^®  ̂ ferroviario para su
W  por níonien. 
extenderse la paraü- 
nüfiP ÍP* trabajea>n las demás eom- 
-®1 G‘>biern§ no obli- 
-am&v
los vagones necéxatm
51R «í m m m m -
habla de8pachgdü.eon < ,l)rey,. o ^ = ; >
Por ello—dijo-r^gft deseetenderá to-, 
da recomond«ció»ipara; dar prioridad a 
unos sobre otros transportes,- puesto, 
que el interés^ naGiona! requiete todo 
cuidado y jüstfóia en esté asunto.
L a i í s o n Í « o 8¿ s i
El señor Alcalá Zamofa se lamentó 
ante los pftfódistas, de: la Hsta y ápré:  ̂
daciones que sobre la provisién de al  ̂ |  
tes eargo» há publicado' el periódico I 
«Eípia», añadiendo que aúnquo-ha té- I 
nidp muy estrecha unión con dicho |  
diariOj. el criterio que ahora sustenta |  
®?í ,tespH9<ío por él, pqesto qqe  ̂
deádé, que juró la cartea no entorné si­
no que cerré póriCotápleto sus . puer­
tas ál periódico y a sü despacho de 
abogado.
, p r f  ||ííy(S.4 'iCS®?«Í8 :<e «Inis-
tros recibió M las
de los señores Qbnzáiéz^Héktoriá, RuJz 
Vafaiindy el magistrado señor Aurlo- 
les.
La de esíe^óltimo #é comcaíó bastan.? 
te,, por circular él rumor ke qüe hébía 
sido nemhrade presidente del Tribunal 
Supremo.
V illa^« \í^a^d^
que sé cohtienen tódas las COfliuñlea- 
cienes, carta?, telegramas y demás .do­
cumentes réi«iciVxad©8 éon ©i próéeso 
del diputado repub'icario Marcelino 
Demingo.-
D i f to lu e ié n
Hóy ha circulado el rumor de que el 
marqués da Alhucemas se proponía di
.B o l s a  .d o  ..iSaíjÍ4*ls|-
DiaB
Francos. , , . . , .
Libiflis ,;:; . . . , .
Iatetlof,f.-,4  ̂
Amortizabie 5 por 109 
4 4 por 190
Banco H. Americano 
» 'de Españá . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
; » Ordinarias : 
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:B«^4PSIPÍ»'' ■ /.'i:.-,'. ■' ■" ■
RooHflBion diario da loa oparaalonoo.
Cofpu f  ía., de .^supqner, los italianos 
no han defendido ei paso del Tagalia* 
meniOh.̂  ■.
Siguen retirándose en dirección a 
Piavé, y  al mUm* ti®mpo defialójan los 
Alpes Cáreicos;
Aseguran los alemanes que esa eva- 
enaoión Uega hásta éi  ̂valle ,Susana, 
por docíte bajaelBrente, : .
No Hay. noticíás' itálibnss que eónic- 
men .0 deimlentsq dicha;afirmacién.
ÍÉl Brenta cofre entre el jPíavo yel
aeiajeiatura. , í  gran llanura de Veneoja,
9 'Sabe de una acción bastante viva
Agüera para la emb'
- f'ádnia para ;mÍBisftró,, en
do, y ef 4® Pc*rogra-
Ln.ji» conféreneií t í  m h rau íí í s  
£“ «“ » “  fo» ‘ I íe ÍP Í  
wa^ndqAo ja nperíura de jap Cottos. aNos  ̂ « ■ - -  -
había recibido del Consejo de Estado el
•ubsisteiseias* y contaba 
que le entregarían, en brove, el relativo 
a los descuentos.
remitido un Ji- 
nro da cheques i^órrespóndlente a lés 
londos de la suscripciéir para nrem*ar 
los 8er,lci0 8 de la huelgh, y  pr«mo nf>- 
ocupóm e, de !. distribiidda «  esí |
«a», Epb-
«nv.«?^;í¿nló «jelendo—estudio el I 
cambio de notes, ouy© trafcéjo tenia | 
muy adelantado Lema, acerca dé la ne- I 
goda ión comerelsl cotí He^titerra, 1 
para aíendef las reclamadicnes do I 
nuestros exportadores de fruía y vinos, f 
_ Es probable que msñarja se eelebre I 
Consejo. I
Negó que se toquen ciiflcuítadgs Dsra ^
!3 prcTifciéruj.-'sii.v; o , v í >
"'X'-'-cniO ?'cí p.; .‘inv*f'r.Si.--.--..
les, ésperaado que pasín
nes. ^
Bl'^residente Cdhgreso bá nega­
do ĉ ue ;,jj Ja conferencia que ayer ce­
lebró con el señor García P.i^te* trata­
sen do la próxima amnistía a ios Cén- 
denades por les sucesos de Agosto.
^ o s n e i i t a W l o s  ‘
En los círculos políticos se ha co­
mentado ftiuchídcno el discurso que 
ayer pronunció en el Ateneo de Barce­
lona «í jefe de*los regiocalisfaa señor 
Cambó, prindpalmení© la frase de que 
el actual Gobieriio ota un ministerio 
puente.
E.ftas afirmacloños ,de Camból han 
próducido enorme rH«em,,«n la&Tüás 
liberales. : '
■ l-f
en las cercanías da Samoa», y una 1# 
cha de rateguardia en la zona contra), 
cerca de San Vites ,
5 J^roBÍfue ia retirad».
¿Dón lose detendrá? ¿Qué líneas ha 
escogido Oaderna?
Diceh loé córríJSpótesaies  ̂ ingleses 
qúe todo depéndé do la fertillería pe­
sada.- io
-’Lósitalianos no pudieron llevarse 
ia que tenían en los Aipea Jalios,
•loiioiidi
BI pfitíier prisionero alemán hecho 
por las tropas yanfels, acaba do morir 
en una ambulancia del frente, a cónie- 
euencia de las heridas que recibió du­
rante uh eáouen tro sostenido contra 
Una esaUaórá noí^teamérídlná' ®nla ¿0- 
ñadefue^.  ̂ "
Era/oaftérq y varias de lascarías 
que só hallaroá ©n su poder oonteriían 
datos e informes interesâ ^̂ ^
Refirió que S9 había jpordidO éalá 
ohioUf jalat. Conminado para detenerse, 
coütínúó su camino. Aseguró qué igno­
raba que hubiese tropas yáskis Hú éj 
frente, porqUe loS páoiales alemánea 
ao habían dicho nada a suS solda­
dos., ;
Aá révÓiliiéíéii ryoo
Las noticias que se:reciben:de Petroi 
aonsan eXtEaordiUaria gfacedad. 
Oqmo jos maximqiistas se han hecho 
dueños dél tf légrate, todas las inferraa- 
.^ones propadentés de la antigúa oiúdád 
4© los far.es son acogidas con teserya, 
;La prensa franqesa estima, que no e© 
hóra de rcaiiminar, sino d«_ réeurrteA 
todos ios ̂ medios para qpnj urar el poÍi- 
gro que amenaza .la revolución eñ 
Rusia.
doiti&tnleuilo
La situación en.el frente francóii es 
estaoioAarÍ8i ;
Los ingleses van de victoria en vio-̂  
torie*
Tras la ocupación de Easchendaele 
siguió en Palestina la de Gasa, al cabo 
de siete meses .de esfuerzo.
Bi éxito se obtíito con syudu de les 
contingentes franceses e italianos* y 
puede, tener impottanto* efectos, pues 
Jerusalen se encuentra a 96 kilómetros 
de nuestras l̂ípeas, «atíindo .también 
amsn&aado todo el oor.azón 4® Jado».
’UmIÓii 4o ejóroltos 
«Le Petit ParÍ3Íen> dice poder afir­
mar que s© ha verificado la unión del 
tereero y cuarto ejércites italianos, 
quedando cerrada la brecha que dejó 
el segundo ejército.
Este sigua su repliega© haaia el 
PiaVe. , . ' ■ '  ̂ ‘
Bl graoso de Las fuerzas que ae ha 
eotistiiuido retrasará el aváRcC'dol ene­
migo.
B e  R o i i f #
. tXhoMsio ón I  
«Él dáeei yaioro BóUianó», órgano do 
la Ssnta Sede, exhorta a los católicos 
italianos a qumplimiente de su deber 
de ciudadano.
Las federaciones generales do traba­
jadores qUe represénten á tod*. 1A plaeo 
obrerá organizada, publica un maíáfieS'  ̂
to extójr'fcá'iî Ó a lo« trab^'adores a sor-̂ i 
vir a1 aPátn«i ,
: ísonoapateoes, y obtétos 4é todtfa los 
é8tehíéoti^en¿áB::,'pfó^  ̂
y munióipnós firmaron, vóluntMiámea- : 
te, un escrito dirigido al Gtebi«r*o 
ofreciendo todo su apdyo y declarando 
estar prontos para la defensa maobUaLt 
‘ o'Ooíaliu'iA'O' 
Bl getifia parlámeñtarte Socialista 
cuya autorizada tendenciá Sa flpfeSé^ 
jada por T uratií: Tinvas,! Graéiadeí' y 
otro»., hangdéclantdo que darán tregua 
al Debíerno vTára ijdliterte,®®
Oía todes Jo* medios disponibiés a miMe
asegurar la saíVAciÓB del país. !
La.ayada^eloá? ailiados; saludada
Un cafá«íen*23do exminíst/o áemó- 
C!̂ 8te seg%b4t hay ,que s© h«?ys fijado fe- 
Chl pata lá reunión de exministros del
parques _ 
aJúááliaÓos.
Aétuaíménte, y Min má'S qué solda­
dos, transpoítabaa beterÍRS los trenes 
qué íuédáñ'^por &1 Del finado y láS lla­
nuras l o m b a r d a s , .
SeííuVameat©, Oaíorna ha conveniri© 
con Fpoh y Robertson una ¿Qna da 
coftcentraóióii' térsKudt| ddade • Bo or- 
4 ganiee lá ré&istéíioL̂ , y dala cual pueda 
Sobre esté asiisío—dljo—solamciite |  partir la coatracficsíva. 
h«y ufipour parifif entre los exminis-^ |  Se igoera, claro esté, qTté río bañ̂ t 
tros* sH qííe>!i concreto se haya af ©r |  esa zoha
dado nada y ha|ta sa ignora si habrá |  La retirada italiana do los Alpes 
reunión magna d se remffsráa filas sin |  OámiooB y Osdóricos parece haber spr 
previo acuerdo; |  prendido al Estado Mayor austro-ale-
S y £ l'W v 8 .6 lá i1  ■ I  ruén, , . • . . ., , . j  .. i * j  » f  La* ttopRS 4e éste no ge apercibía •
«Heraldo» dice que esta ta^e  circu- |  ^  de la desaparición del enemigo,, 
ló el rumor d© haberse reelbido un ra- *
y se
limitaron a destruirla.. _ _________ _ ______.
Más acudido a las reservas da sus i  |ĵ  Qplníén pública con gran 'Batis- 
11  kan pedido Ofeñoüf s grandes El pafóteteéda úiagniñeo espea-
tu solidaridad que existe entro los go­
biernos aliados y la fraternidad de los 
ejércítbá' qué luchan poj: una oausa
■oómiíó;-'’ á ...
A resolvHPUO
y-̂  La puposa |teliaña, tq  vísta de U im- 
portaneíá deéisiva dó la" éampaña quo 
ve'disarroUauaTtalia.,.{(iáe que Amé- 
ríea resuelva su situación, anómala rtS- 
psoto a Austria-Hangrla, á ia que no 
ha declarado todavía la guerra, mian- 
teaa el imperial dauubiauoi es un podé" 
roso inStrUmeáto do AlémaUia, ouyos 
sueño» de hdgemonía.,mun4jal América 
combate, j iteto eon iba ájia^ , . ¡ , 
lli»inli«>anilon.tB»:
Han sido nbúíbrados: para ei mando 
supreiao def ej órclto, eu sustituoión 
de Óaáérna, Or jefé del Bsfeadb' Mayor 
general ̂ iez;: y., suTSJqfil ÍOg ’j|é!n#raies ̂ 
■Ba(teglm..,y
- B « L e i t d p « é
... Las;li0f̂ (BÉi4aU'4̂ ^̂
Mistor Macphertem^^ 
parlamento quH íás áetenltes 
Ores !.oompréndea 'cañpnes capaces de 
bombardear zeppelinei de una manera 
eíóotívá á lA aRur» máxirnaitu©! ^te* 
puedan aldántar. ; "  ^  '
La oaMpuifa sabniaplaa
Segñn dates : publi<tó ^ r  él almi­
rantazgo inglés; |a  óámp̂ afia submariná 
¿8 eada dte méfos intensa^ ^
Los marinos m©zofntes .«tribuyen ©z* 
to a la interior ealidad4e Jes tripuían- 
tes da Icunueyos sumergibjss; pero en 
realiidad hay otras causan^inás hopez" 
tantesjque el almirantazgo no especifica, 
y a las que bbédéoeií sin duda la éro- 
éiente inéficacia dé losBdbtearihoS ale- 
manéi."
Maylmionto
SogÚQ el parte semanal del alaairaa* 
tazgo, las llegadas y salidas de 'Huqties 
de todai las.nAoiones hé^^iidd A783;
Méroantés ingleste dé m^̂
de H 6QÓ, toB'eiadas,:  ̂ menos dé
é.60p,(J; m«rpán^^^ ataoá^bB
iQfruolupsamoáÉé por , 1©® *Hbmárinos, 
6;̂  pesqueros; ííngloses: hundidos, nin­
guno. ■
El aaalfa da Paséhandaele 
po’R.lear'aaaaillaaaeá'
El corresponsal/deÍ «M(>̂  ̂
ex l ’teii^fBjdesóribs u ta  Pas-
cHepd*©̂ ©* que te realizaron te^ ®®nn-
dÍBOSaS.:- á.--.
íBu ,aa empuje cruzaron el pueblo, 
llegando bastar máx allá de la oresta de 
la obllna.
î Ls división báyara número 11 tenía 
órdenes ,de , oÓnsérvar dje^aéresta, 
pero su rssjsteneif fué d^  ̂
f Bl avaneo, mide dos mil
teetrosAe .¿ente» ■.
i PasBchendaelo ̂ «staba jdeíendidtí po.i' 
immerosas ameiralladoras emplezadas 
^  su mayor pérte alrededor de la ígle- 
sit!, en el cementerio y en ou«vai  ̂de- 
f|ndiendo a^j la parte áuf y peste.
I fH' álgunÉs partes los canadienses tu- 
meton qué ay ao zar ji ój p 30^ meteos
Íl^ra? llegar,:ál| corazón de PasBohen-pBSlo. '
■ La linea ioó, Hórrida en semicítcalo 
Q contratiempo, a despecho del fuego 
mtínuo alemán.
Ajos veinte minutos los canadienses 
caban:.a los jlamanes dotes subteípré- 
leos, teopezandg oon un fueg« iátesso 
ie amétralladoras, situadasJm las cer­
nías de la iglesia.
Los canadienses mataron  ̂con, sus 
^^etralladoras mochos fugitivos, lan- 
[arpú bombeh áéhtro dé los subterrá- 
eesy Bftééróu te  ©Ups cerca de 200 
irisioneres.
La línea estaba fuerteméniC guarne-
ida.
No tuvo efieacia un eontfaataque dsr 
s alemanes,
' La aoilt(|d. 4e Faladberf
Duraatéja sesióü prssentós» Leniue, 
siendo aolamado.
Ea el diaaurm que pcouuuairtra, 
anuU3Íó que ahora empieza ia ver la­
dera révoluaíón, que será aacundada ea 
tedas partes. Pi*aoIam38
Jjl Ooagroso dal soviet de todas las 
Rasías H® la»̂ z*dó proalaasKis díoiaado 
que los eacarcalado
A oinoo miaistroto. , .
El Óamiti revo!aO“W“  '5“ '̂®'’'* 
que Keransky ha huido y ®
todas las organizaciones müitarbJ 
la persigan y oapturea, oondaoióadoR.  ̂
á Petrogrado.
Toda complicidad oon Korensky será 
Calificada como delito do alte traición.
D a ^ m s t ^ t * d a s n
UvaMea
Bn el frente iteliano signo el avance 
austro-alemán, oómbatiéadoBe rada-̂  
mente, por oponer las tropas da Víctor 
Manuel gran resistencia.
B i t i m o s
* Madrid 16-I61T.
G a m u i i io f i f lo  a l e m á n
, Amsterdam.—Hemos vadead» el rio 
Livenza.
Los ejércitos aliados avanzan preci­
pitadamente hacia las llanuras, iuehr^a- 
do con la inclemencia del tiempo, pues 
hace un temporal de nieve y lluvias 
horroroso.
La sersecueión vu en direeclón al rio 
Flavo.
k n g l a t o p r n  a y u d n  a  i ta S in
Londres.—Por razonas estratégicas 
és imposible dar a conocer la exten­
sión exacta de! locotr© enviado por In­
glaterra al frentc italisn», pero puede 
estar segura Italia de que no preaeinai- 
remos de aingúa esfuerzo que pueda 
roalízarse para impedir que se extienda 
!• íjivasiéu alornana e i su suelo.
Ssvúiremos enviando refuerzos has- 
^^soluto nuestro propó-
táoujb de eoiíétotdtó^
Todos los páttídó* políticos y las c’a- 
8f)S sociales sin distinción «dhiérense al 
Gobierno nasional, manteniondo 
rabie su cánfiai^Ea en el 6jéroitb,sin una 
dii^ó^iaj ni
|o¿*áfeuhi«-ii«^tM^ que BOt«ea 
tic».
B q  B o m a
^río prusiano, ^  v , «  ,
1 fií.eqtresponsgl «n Berlín 
lurteri f^ ijiteg*' Había afiraiádb que 
Friedberg subordinaHA la aceptación 
del cargo'a la realización de les pro- 
ilesas hechas por Hérílíiige a los partí-» 
qos dó la mayoría de^eiebstag, 
i B o  W « « l i i f i g t9 i i
I '.;;tt;jahtfa'yl»h^ta«lpa'B«il4ps'.
l Seteoufirmaqu* •! J*pdny ios Es- 
ledos TTnidós háu fif|n8d6 un acuerdo 
ila tivo  á la cooperación militar, naval 
y económioA dei ptimero de dichcs .pai- 
fes eÉ;la guarm contra Alemania, 
i Lps Bstádos Unidos reéonoeeu en es­
te acuerdo que el Japón posee intereses 
eepf oíales en la China, y, sin embargo 
íá Hoberánia naoionál china quedará
ta legrar éñ 
sito.
A  osts«®«haF ^
París.-«Lo Matin» publica u? *!; 
tíeulo en el que dice que nunca «on» * 
hoy es necesario estrechar ios lases d® 
ietimidad y confianza eiiíra Francia 
e Italia, desyaneeiendo t»te sombra de 
disidencia éntre ambes países, 
y i s i t a  p e y
París.—Lloid George, Painlevc, Frátí-' 
klin, BouiUon, Orlando, Sonniso y Bis- 
sotatti, visitaron al rey en el frente, 
acompañados de los generales Rofeert-' 
son, Foch y Wilson.
Todos reunidos estuvier ou coi' feren- 
ciando durante dos horas.
Ídissiéín ¡8asp©B»ftí=Bil®
Roma. -  El ministro de la Guerra es­
cribió ayer una afectuosa eomuaíesr; 
ción ’al geaeraüsimo Cadorna, patífei- 
pándoíe que había sido sustituido en 
■el alto raando,ante la neessidad de con­
fiarle una misión que solo pueda 
desempeñar persoaa da su competencia 
y autoridad.
Comprendo—dice él mimaíro-el 
dolor que le causará tensr que dejar 
•1 diario contacto con el glorioso ejér- 
eito, pero el bísn de la patria ís pide
este nuevo sacrifísio.
B a f u t a c i é n
R0ma.--El ministro también envió 
otra comunisscién de saludo al nuevo 
generalísimo, deseándole suerte para 
poder dar a la patria lo que da éi es­
pera.
D e t a n o i ó n
y  d a s o f e f id s e a c i a
Se rumorea que Ke-
r e i T . k l B f . i 2 a “ “' P*'
intacta. ,
B «  P e t r o g i p a i l a
 ̂ Rovunltas
Anteanoche, a las dos de ía madruga­
da* Vlé'fpHéí. d© yivísimp ■ combate, se 
rindió el paiacio'de íavíérno, doud® a® 
encontraba todo el Gonsejo de minis­
tros, a,oxcepción d« Kr.recski.^
Tumeltaa «nBif4»poat i  Tambié»tecup»roa los maximaÜstas 
Ea BadapesH durante medio día del i  los loóalés dél Estado Mayor¿í
ias eicccio-
diogr^ma comunicando ia sublsvaGión I 
de parte de la flota rusa deí Báltico.; |
Se ignora el fundamento que pueda |
este rujrior. debiéndose asog'ér ?
r-'. 'r.;d« C'ÜS.' í/;: .' r.»-“rVKÍ-
En los círculos políticos era tema pro- |
sino cuándo llevaba tres horas de ven­
tajé.r̂ Ar1nf«v«a r̂ niAfl Tía. reforHado BU !z
2 iel actual, ha fa^bido-aigunoa tumul­
tos, porque la» mujere» esperaban inú- |  
tilEuCnto; desde priaterü hora de la 
ñan», la obtencióü de grasas. ; . |
AsaRaron algímos alum(^e»óí obU- |  
gaaoir aintorv nir a la policía, te cual >;
restableció el orden. |': B«ll4ari4ad |
Ayer clausuraron en Rapello las con-
tiáimó,' , te  ^Bíof aüciiúaú
rescíTas numerÓBas,
; sorráv -P-iaaíei». v-;. -
 ̂ Ea élite’teHía'teéfiiinado I» pérfec-
Ayer celebró eb Soviet eoesej o gone- 
r»H asistiendo 650 delegados.
Ss eligió, lá messj^opmph^te ’d© oa- 
toj;cat msximafiste»,: entre íos/;ou^te* 
Lente'?©, y ytetesoí^ialístás reyplusip- 
rio^i «teéhándoaa >!a BÍguient© ordan 
del ;
«Organizaeién áel poder oivil; termi­
nación de la guerra-por ia paz; celebra- 
qión de »aa Afambíca cocstitujante.»
Nembiósf unHdd?gacjÓP^ q''ía Kí'g6; 
cffi> e«n;f:lsñ-s-̂ r'i'g»nÍ3íní;-5̂  i'<i\'o!,acíonn' 
r«oi ©1 modo áe dotaqer iá cOmenzaila j  nia. 
efuiión de sangre. ,
ba en un automóvil. - a e h m n e -
Trss regiüiiSDt©? cosaCo  ̂ «in ne 
gado a obedecer a loi? maxiiu?t.. • *
harán armas contra ellos.
Roma.—A causa de les copiesas ne­
vadas desatadas em el frente, el enemi­
go está imposibilitado da atacar en ios 
valles del Ledro y CuilHeaire.
Ast9BI®a*09 
• Lan4rei.-S< .<íi«
Hílete. n.7al8» que C?
nisp ce>tí*̂ ruye, tres quew^ráQ eatablc- 
eldós en el canal de Bristo!.
F r o o l a o n a
Petrogrado.—Ei Gentejo supremo 
de los soviets ha publicado una nuova 
proelaraa, dieiendo que d  poder perte­
nece al soviet.
La proclama añade:
«Se re «va a todos ios comisarios , 
dei gobierno.
ES presidente dsl soviets© cc-muni- 
cará directamente con el gobierno re- 
vo’uclofiatio.
Queda &up iaiida la pents de
en el fre jte ,que rasíabiecié Kerenski.»
Aísimi mo s© restablece en el frente ,, 
la libertad completa ds propaganda po- 
lítisa, y serán líbartados ismediatamen- 
Je lo* soldados y. ofî  iai.̂ s que se en-:, 
.cueotran preaos por.de-iíos poiííicosa. i
' O é isas^ s ita rl® »
 ̂ Basllea.—La «Gaceta de Frartckfarí», 
^ómcjjiadq loa sucesos que se des-% 
■arrollan én Ra&is, ¿ice que el caíalao 
; «mprendldo por LcHlu© para h?̂ €0r céfí/̂  
sarja efusión de sangre, es imprácU-f ^  
■'cable.- . j ,
Lenine—añada—parte de ía idea q e « : f  ^
qimfl qampio da Rmlz lo
- ...........tí3i oñcíone;',
l -  ̂ „■
La subida al poder ds los maximalis-
m h *






,?írsi3 |i£2 SU“ 
f'U O<̂ biv.i'íí0
’-ir̂  -ü ác losf c:
Uíjíflo?.
XgiiñiKíi diciendo que la situación 
le Ru&iii 58 prcsfinta muy o?>:cur«, no 
Wdíéiidose aventurár nada sobre él fi- 
jial quo tendrá.
^ , r ¡ s i é s i  •  ̂ ■
i Petfograd©.—Se cenfirma lâ ’̂ V̂islón 
|ie los ministros dela8tcf>;; Gabinete.
i  L i ^ s i i ^ s ^ j i e s s i o
I  Parográdo;_gj seviet ha dirigido 
'Un Jian>'^ig„to á t©a©s sus comilés efl 
noúácanda el advenimiento al 
fo ú c r del partido y pidiéndoles su 
apeyo.
T‘,?mlsién les h^^en saber que se 
prodor.drá al país lieg©r s u«a paz 
d^mt^ciáíicsi, psrg lo cusí ge convooaíá 
a constituyente.
f  3!“® Ilt©  ■
i Pvtro|r&do.—Víírlos comisarios del 
^Cong;í*só iiei Soviet, hrm marchado el
fit.iíf.'c- d‘í bAiSllS.
P;,ns—Püitco ser que la cámara
NUEVOS MAMAMXIALSS
- E N -
L .  O  ©  c H ®  8
OFlWASs
* 1 0 ®
pjdá V. la botella
¡Agua;̂ b®F*d̂
ana dosis d e l  m á s  s u a v e  P O R O W I T E ,  en t a f m a d a s  y  d v o g n e r i M .«. ., s V-. •. . ...  l■l■l>|•|l1l ifirrnnr i i ■■rwaeiiai—WMB——
‘ '‘tura ti ctáávtr del reipef*i»l« ieftor dot 
r  Antonio ©orxÉlM Reyea, A»l|tÍ8iiáo al teto 
n jj-numeroso» amlgo»;d®l btisáo
d in  de lo» e'cokolM. que «e o fte tes, po
ttíto , f ‘* S  k e .í» W  dwe»':
Báje la presidencia del alcalde setor Ló­
pez y López y coh asistencia de les sefiores 
Día»" de' Escoykr, Rein> Alvares Aguilerâ  
Quintana, Viñas, Araftncjll© y Muñoz Fer-̂  
nández se reunió este,organismo.
El secretario interino leyé el acta.dé la 
sesión anterior, qe» tSjaprebada. _
Seguidamente el señor presidente dié 
cuenta de la desgraciada dé familia experi­
mentada por la vocal de esta Juntii señori­
ta Va lejo y se acuerda consignar on acta 
el sentimiento, de la corporación y. qu« *c 
le comuniqué el pésañie por sécretaríá.
Se leyó un ofició deí señor tesorero dán- 
' do cueóta der móvirrílcrito dé fondos dé 
' la Junta,
R^roVitlam ílit doliéiite nuestro seotide
péseme. ' ; ; ' ' ‘
í ; V . " K ^
fcrt. a. I. ..rg. in«gt.mt»U !«  . t a . .  » « g -
««tc«do d«
Sé quédd éhterado-dé ütla tarta dfl Sé-cowerdasá d  sup’icííoria para procesar ^ ___ __________
I al di»’£íctof periódico «Le Joornal» f ñor^ergamfn, agradeeiéndo el oficio grá' 
I sen.iüor Mr. Humher, compiieado en el |  das que le remitiá ltijunta.
Boso PachA, accediendo tam- * 
feit j quí.' ss¡ conceda el referí te supH- 
CRUií'io 55 pedcíósj del propio interesado
p?!v\ íJ míOsttíír libremente su interven-
" ^ l © t i s r i a  i « § l « ? s a  
Londres. -  Después de la toma de la 
pobfacíén de G?za, el enemigo se retiró 
a i I dí.-sbaiiciada.
Durrní; la retirada, la flota ingWía
b̂ robai-dc-ó el repliegue tnreo.
Los ingteses capíürgron básittnte ma- 
tü'ir* de guerra, cañones y muchas mu-
tív V'íl^g
0 8 l«® l8 H 8
Pcífograio.--Pícese que los jefes 
coáacos 30 coadsrían rápidamente ós-
El. señor Díaz de. Escovai:, manifestóqup 
[ el vocal señor»AragojoclUii. haliía .facilitado;
[ algunas medicinas para la . Colonia y que 
> renunciaba a eobrar iu importe.'La junta 
I mostró Sil eómplacéñcia, bkdéndoló cons- 
i tar éti actay1o |iropÍo réSpect0'á  doña lia-‘ 
I bel Roca de Martos, per su importante dO- 
i nativo de pañuelos a tai niñas de la'QolO- 
I nia, -  ̂ -■ : ■ -.-v V:-' r-.-
I Invitado por el señor alcalde, el señor 
t Muñoz Fernández flió lectura al estado de I cuentas de la Colonia escoltr del año sc- 
t tual, que arroja un déficit de pesetas 924'35. 
I El señór Réín ' manifestó que existiendo 
f en su poder a disposición de la Junta un 
I saldo de 107'25 pesetas el déficit quedaba 
I reducido a pesetas 8l7‘iO. - ^
I El señor Viñas dijo que ese déficit debía 
I ser pagado pior el Ayuntamiento, como se 
' kabfa hecho én otras ocasipnes y teniendo
estimado amigo, don Francisco Rasfla Alar
Fueren apadrinados por doña Frenetsca 
Hllláh, madre do la d8»p«*aáa,y don Obdulio 
Cueto. , .
lu rnalana  deiafatídesiamo» a lea d^spo- 
sades.
. .8  ;- . . ■ , 
Después de larga estahéla an Ouba, ha re­
gresado a-Málaga, nueátro querido amigo.t 
doa í#»é Yara, activo vía jauto de comercio
«lita»,
60.000 pesetas. A I»»
OOÓ id. A iosseñores Sheesoris de Bodri 
í* A. Terry, Poerto de
Afirai* 
Mardi-
a . ; « ' s / Y D ^ H : a l
Xi»maig 
Málaga,
■n jrrancw po?--—- „t-oholés inauasnaív,;? cado. Los negoe os en a^o»J ^
son nulos «« 1* Kn* alcoholes ex-requlsa de la mcj^canc ̂  ,t¿uno« lo •«
iranjeros se francos- Rn Bur‘
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m ejfircef mía aeción epsatr), íti vista I presente que en ese déficit van incluidas
filón {oda íeiicldád Ha dfidb a la* íiñ rttfio, |  
la distinguida señora dóSa Filomena ..de^To­
rres, esposa de den Antonio Guerrero Gtie- 
rrere, Secretarle, de cstq DIputaeldn 
' Reciban lop padres,nuestra' enhorabuena 
por tan fausto acóáteclmlento.
l i l is  BlILiálKlflUS
M u n S *  a p á d o o
Una notable Información gráfica sobre el 
nuevo Gobierno, el flnel de un proceso péle* 
’bre, asuntos varios de Miyárld, la locura de 
den Niíe, la gran obra artística de goroua, 
el teatro deíot hUfós y «tros varios sucesos ’ 
de actualidad, «1 per- que Intereíante» orlgi' 
nales literario» de Rogelio Pérez Qd vare», 
José deLasefna, J Fernández del Yñ]®''» 
Barrenllie, Mclchera Merrera, José Aisina, 
El Detective Rois Koff y A. R. Beanat, pu- 
bllca «Mundo Orifico* do esta semana, que 
acaba de ponerse a la venta en Málaga al 
preciosa c0fl^bi;q3,dq ílOxéntlmo» ejem­
plar.
8e halla en librería», kioscos y puestos.
Delgado geáerai ,au,. Ef.P^ña,'
Jalólo
El señalado ante la Recién prim®;;» PJJJ
•enaro Basante Manzano, gu'Srdí* 
Yarda Buarez, cafabln.ro, 
pesetdéi __
pdf diferente» con-
Matadero. «  ̂ * 
Idem del Palo • • 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatlnos . 








Cm pillqf. H arto.-P«c«M <», r r a « i |-
có Alcalá Hurtad«."Delensor,^sefto^ Aguí 
lar Martín.—Procurador,
quefó
i i E o i e v R s
señor R. Cas-
Jixgado dé ío Áldtnedü 
Antonio Jiménez finnzáiez V María re r
Seeeién segunda 
^Merced; Corrupción de 
cesada, Matilde Sánchez Bueno.gDefen^ 
sor, señor A. Rosado S. Pastor.—Procura­
dor. señor Reyes Barrionuevo.
î |a*jggggB6"*<*wewis**SH9HBB5S5SSR
Go l y
•̂ ‘S c lo n e i .-A im K s p a d a S n ^ «
irí^nzo González, “ anuda ,
, Rasarlo Afanda Aranda y Pedro Benite* ^
OártaiuT' * '
lluárez*. f
Merates' • • v * 




Palo. . 4  
Aduana > < > * 
Muelle . 4 '
Jefatura „  ’ J 
Suburbanos Puerta























M a t a d e r c
daseldia 8 de Noviembre au pesoJuzgado de la Merced  ̂ v”d«e*cho» pw todos conceptosí _
Romero Earagoza,
de qoe su* respectivo^) rpgimiantos , 
es^An dispersos ep Vas distintas orga- | 
P%ci í?-á.?. del vVército. J
• S i? f iie 'S ts* o  ■ -f
Las PalmsSi—Eó la costa occidental f 
á® Afiica embarrss.RC6 huyendo de un v 
submaruiQ aU'iwán, 4̂ rapóf ing és ■ 
«OrifvRle», d> 6.(100 toneladas. ,
Ei fderidó buque procedía de Gal- i 
cut®. I
Víifios vapores aliados !e prestan j 
cuxiiio, creyéndole imposible que pue-. | 
éa ser puesto a'fióte. |
a »
L E ^ . ü i R
EESTAÜBANT Y TIENDA DE YMOB 
—  b b  —  
eiFur'S í©
Blaí*ífrs ®a'»“eíai SS.--1̂ i - ó S A  
Bervieio por cubiertos y » ia !ááa.
Pí ecie soaveneiona p r̂a el servieio a donu- 
ci io. Espeoiaiidad en Tinos de, J,os Mciíies de 
don, AíĈ jandro Moreno, de Luceca.
L l á  #  L E S K Í  A
d€>i an y platean toda clase de objetos de 
metal. Prospectos gratis a. quien le solicite.
Escobar Rivalla ’ :
Málaga.—Fernando Camino, 8.—Málajge.
atenciones como el pago áe las libreta» de 
la mutualidad escolár que por el señor al-' 
calde les fueron entregadas a las niñas el 
día de suíregreso de'Torre del Mar y «tras 
ne pago ineludible propone, a asi se acuer- 
que la junta se dirija al Ayuntamiento y le- 
exponga el Caso, para que resuelva.
El señor Díaz de Escoyaf dió cuenta de 
la mocién que el vocal dé la junta y tenien­
te de alcalde señor Viñas había presentado 
en el último cabildo, pidiendo la creación 
de diez grupos escolares, desapareciendo 
así los locales escuelas que en la actuali­
dad se padecen, muchos de los cuales há­
llense tan faltes de condiciones.
Opina que la junta debe acordar fe icitar 
al señor Viñas por su iniciativa, autorizán­
dose al presidente para qué en nombre de 
dicho organismo se sume a cuantas gestio­
nes lleguen a realizarse en pro del pensa- 
mientc.
Así fue acordádo, dando el señor Viñas 
las gracias.
A propuesta del señor Viña», se acordé 
felicitar a don Félix Sáenz Calvo, con mo­
tivo de haberle concedido el Gobierno la 
gran cruz de Isabel la Católica.
5 Siendo las tincó y media, terminé la se­
sión.
Noticias de la iiocheWuomaom io&almm
En la «alie dé Llborio García riñefoa 
ayer inafiana loa hérmaaba José y Her»
ntógénéa Quintero Quiatero c e h je a é  de instancia en los mrte en
¡L to n lo R lís iic á id * .
Este reauitó coa nha herida contusa f  los exámenes para la __
‘ Recordamos a los i«{ej«sados que hoy i 
termina el plazo concedido por la üirec- |  
ción general de Segundad para la admisión | 
_i... rirthiín-nftS eiVUCS V al” i
dé dos centímetros en la cabeza, de 
pronóstico menos grave.
Luego d* curado en la casa de goco- 
rrb dm HosRiíár Noble, pasó a su d«- 
róicillo. Jara 22.
, Los dos hermanos fueron detenHes.
rántes del Cuerpo de Seguridad.
Luis Guerrero Aeuaga, Amere
Barrssco y Msrí» Amores Carrasco.Báfunclone8.-“ Alon»o Barrww Cuem^
Rosa Oómitre Correa, Andrés O&prlaaa ah 
guio y Antoalo Arena Gil.
Juzgado de Santo Domingo
Naclralentos.-Manuel Carrasco Gonzálea
y Carmen Ortíz Prolonga M«r«
^ Dsfanclonas.-Bsutista Q f  
Antonio González Rayes, Carlos Keins Fan 
setz y Juan Sánches Berrocal.
dOO'OO kllógra-
5§7 *2S kilogramos» ?•»«•
peseta*
Por el servicio agronómico Catastral de 
esta provlnciá han; sido 
racterísticas , parcelarias de los t^ ra i^ a  
raunicipalcs de Yunquera, jimera de Libar
y Atájate. ’
B O L E T IN  O F IC IH L
El de ayer publica lo que sigue: ^
Edictos^de varias alcaldías y requisitorias
de dií^ersos juzgados. tinr el
—Providencia de apremlq dictada par o | 
recaudador de Contribuciones de lo zona oo
Á consecuencia do una caída que 
dió Antonia Mora Cortés, sufre i i  frac­
tura completa de la tibia izquierda, per 
su tercio superior.
El alcalde de Málaga ha declarado incur­
sos ¿ñ el primer grado de apremio a losBV8 fc/****»-— ---- •
deudores al ayuntamiento por sus cuotas 
de 1915 de los arbitrios de inquilinato
pescadería,,carruajes r
^*-Annnclo do subasta do planta» aromáti­
cas, en los pueblos, que se citan.
—Acta de la sesión celebrada por la Junta. 
Municipal del Censó electoral do Antequera, 
t.r,ra la nrnriattifiHiSii dá-'candldatos aeon.e*
lógramos,
6 lanar y 
mos, pesetas 08'w 
42 cerdos, peso i
' ”oSn“ 'Ue.M ., MOOkllíffrtaM,
2S3*1S
101 nieles. 15*56 pesetas,
Total de peso, 6 952 25 kilogramos.Total de adeude, 685 69 peseta».
Roeattdacfón Noviera-
bro por lo» concepto» » lgm e^  _
Por Inhttinaclone», 21̂ 3 00 peseta».
Por perinenencla», 107 50 peseta».
Por exhumaciones, 00 00 peseta». _
Por registro de panteones y nicho», 60 Ob 
peseta».Total 410 50 peseta»
m  m é & l » e i m é -
V E L O  l a A í - a a n
Doromgo 11 de Noviembre de 1917.
Excus sióft número 46, a Alhurín de 
la Torre.
Rec. trido tota': 26 ki ómetros.
Puní o de reunión: Victoria, 66.
Hora eto.salidci: A las oc.fep do la ma- 
finna.
Llet ada a Málaga: Al medio día.
Ei Js»fe*'de ruta, Aatenio Va.ero.
L m m  E ^ fs S ^ g ^ a f l if iF 'e s
Orden partí e*' día 11 de Nomviem- 
biedel917. '
El día 11 del corriente practicará 
Uua exeurfúóa cnuforme a las indica- 
iciones siguientes:
Punto,de repiión: «1 Club.
Hora da salida: las 8 ea punto de la 
mañana.
Locomoción: en tranvía y a pie.
Almuerzo: individual.
Campamento: la Ca a.
, Punto de r«f re.so: el de sa-ida.
Hora de !’e¿ada (aproxltnada^: las 
6 V 30 tardé.'
I inerario: en tranvía desde Málaga 
a  Palo y a pie desde éste a la Cala y 
viceversa.
El jefí£ de U-opUi—Cas illo.
En el tren d» las 12 y 35 minuto^, marché 
ron a Madrid, don Eugenio de Bárbara y don 
Alberto Aznar y señera.
A Granada, don Alfeneo Pérez Correa y 
don Francisco Xíró. '
A Ronde, don ialyader'Qestal Rireda.
A Loj«, don Ricardo Torres Otero.
En el tr«n del medio ola llegó da Madrid  ̂
el diputado a Gottes por Cofa, don Idusrdo 
Ortega Gqsset. y el doctor,.señor Sandóval, 
qué viene a visitar a la bella señorita Trini 
Buarte, que se halla enferma.
De fluesca. er capitán de carabineros, don 
José Clemente Albaladeya.
Re Sevlliardon Antonio Ansqlml.
Zn al correo géaéral llegaron de Córdoba, 
don Manuel Bariano y señora.
De Antequera, j^n  Mígae  ̂Segura.
De Ró'ndá, aoh Rafaeí Bééall, y la señora 
viuda de Accine, sus bellas hijas Margarita y 
María e hijo den Carlos.
Da Bobadiila, don Ignacio Bsnthen.
Precedente .de San Bebastfáh, ha llegado 
a Málaga, para pasar ui â teraperadja entre 
nosotros, en uso «le lícehcla, nuéstr» «stlma- 
. do amigo, el catedrático de la Bscucia ele 
mental de Comercio d« aquella capital, don 
Manuel Palacios García.
Contlnóán Ip» rateros patentizando j 
m  actividad. |
Juan Almondro García (♦) «Florero» |  
y otr® raposo arrancaron una puerta |  
vieja do tmá casa sin número de la Pia­
ra del Callao.
«El Florero» fué sorprendido por un 
guardia municipal, que lo condujo c»n. 
la puerta a la Aduana.
Su compañero se fugó.
pcawv44..i., -----------  ̂ j fiar  l  proclamación é candidat »
contratar el transporta da la corresponden
M o lin illo  diol JIcolliOs ®
Be alqtó* «» preoia awe|á»é® sétaoo
m ipm m sm .
Antonio González García prestó una 
romana, no de las caprichosas como 
dice el «Tenorio», sino de las que sir­
ven para pesar, a Antonio Montero., 
Como hace tres díss qae el Montoro 
se llevó la eltada romana, y a pesar de 
habérsela reclamado n® Ja devuelve, su 
duehó denuncia él heého a-ver si hay 
terina dé que la rostituyaA
■BBSPéflS»
culo», aguas y solare»,  ̂ . ..
Si durante el plazo, de quine» días no 
abonan sus descubierto», serán declarados 
incursos en el segundo grado da apremio.
«MSBBiaSB»fHÜBS'MiaS!
Boñs Msría AUamlrane 
clasificación cerne pensionista del Meglste 
ría, dada su situación de huérfana de maes 
tro.
La maestra do Fuenglrela, doña María de 
los Angele» Aspiazu, '
pida títqlo de maestra directora de aquella 
escüelaiffadúada.
da pública en carruaje, éntrela estación fé­
rrea de Archldona y Cuevas do 
-“ Tarifa» de los arbitrio» extraordinario», 
establecidos por lo» ayuntamientos de Igua* 
leja y Oolmenar.
H O T N S  B E  M H R IN A
Tiempo lluvioso én la» costa'» de Calida y 
Cantabria.
ge ha inscripto para dedicarse t  la haVa- 
gadón, el Hcéndado del ejército, Antonio 
Cantarero Rodríguez.
» «
Con la cruz de abne/ación ha sido 
premiado el heróico acto l evado a Ca­
bo por Alberto Salinas, subinstructer 
de ios exploradores malagueños a,l 
Bálvar con exposición de su vida la de 
una niña que iba a ser arrodada por el 
tren de Fuengiro^a en la estación de 
Torreraolinos, ia tarde d«rl 29 de Ma 
yo próximo pasado. Fe icitamos al se­
ñor aliñas por ía merecida distiiuión 
de que ha sido objeto.
Fábrica de rótulos esmaltados
— DE —
mmmm i r i g o y
Primera y única en Andalucía 
Ma9»tí»@.z *i@ la  I le g a l  14*
{Antes Bolsg).—MALAGA
!iii!í!ís<ssímatî í>síŝ î iaasetísssíosfKmsm3Ka
tsraiiiáe e n  A!ov*a
>in meter para gas pqbre tipo G. E. Stocheport 
espeok,'. psra, e’.eck’ieiclad con ftiersa a tiiro no r 
ma de 44 ca'ba'.os y máxima de 48, hoíi»oa- 
da flos ci indros 
Paiü infoimea, OBcritorio do don Julián Sáea», 
Bcmera, 8. prineipal.
La prensa extremeña ieélea merecidos elo­
gies a varias ebruá dé arte , expuestas^n Ba­
dajoz por lel distinguido profesar de dibujo 
de la Bseuela Normal de Maestros de Mála­
ga. don Anteille Mairtfnez yireli recién posé- 
sionádo de su cargo en esta capital.
11 señar Martínez Tirel que ha obtenido 
au cátedra en virtud de reñida eposlefón, vié 
ne precedido de legitime reputación eomo 
pintor retratista, y en breve expondrá en 
Málaga aígunas sus notabiea produccio­
nes
S e n s l l l t s  d e s g r a c i a  .
Francisco Cañete Alvarcz, que se dedica­
ba a cazar por terrenos del «Cortijo Alto», 
tuvo la desgracia de pisar un eabíé eléctri­
co que se hallaba despendide, perténecien 
te a la fábrica del Cherre.
A la saeudida que recibiera, cayó al 
áuelo, y se causé varias contusiones, re­
sultando además coii quemadura» en am­
bas manos.
La guardia civil del puesto de San José, 
que turo conocimiento de ello, le prestó 
auxilie, conduciéndole en un carruaje a la 
Casa de Socorro de la Explanada de la Es- 
tacién, donde fué convenientemente asis­
tido.
Después de curado pasé a su domicilio.
!g'«n«BwnwMBMawBWMMWMni >fi I «njiiaÉMBBBMwwiwiafii'inii;
P e rla  Inspección ha sido Informada lá
transferencia da don Juan N. Muñoz yjM e* 
ticlén de material de doña Gertrudis Jordán.
Han remitid# los ñrewP«®»t®^«„®ííf®*J 
lo» maestro», seflore» Moreno Fernández y 
Guzmán.
Según ios datos facilitados por la Bacreta- 
ria de la Junta local de primera Enseñanza, 
80 han hecho por el Registro fscolar de la 
misma y durante lo» meses de Septiembre y 
Oetubrií del presenté curso, la» siguiente»




Privadas, 294. . tt iBseuela» ñácíonale» de niña»: Unitaria»,
Ha sido pasaportado a San Yernanáb, el 
soldado de Infantería de Marina, Juan Pezo 
Amores. •/ ' • "■ ■
informacién comarciai 
d «  n » » * * »  





No hay oatárro que se le resista. Cúra la 
tos, bronquitis, asma y evita )a tuberculosis. 
Tolezadisimo por los débiles estómagos.
ie  la Provineia
f
Ayer cumplió e] octave aniversario del fa- 
llecinslento de nuestro Inolvidable stn’gd y 
cerrelíglGn&vfe el Ilustrado catcdráilco de 
Instituto, don José Aguilera Mentoya.
Conteste motive', su distinguida familia y 
en especial su hijo don Miguel Aguilera Ma- 
llié, nuestra estimado compañero en ia pren­
sa, reetbleren namereses testlmenies del pe­
sar qae produje su sentida muerte en esta 
capital.
En la línea férrea de Málaga a Véíez y en 
el kilómetro número 10 100, descarrilé el 
tren número 6, a causa de haberse roto el 
eje de un coche.
Desenganchado éste, continuó el convoy, 
siendo más tarde recogido per una máqui­




Total, 4 611. y
Am  H a o l s i i d i i
Pordiferentas conceptea Ingresaron ayer 
«n esta Tesorería de Hacienda, 52.561'86 
pesetas. . '
Ayer constituyó en la Tesorería de Haden 
da un depósito de 120 peseta» don Juan 
Martí» Rojas, por «i lU por 100 de la subasta 
de aprevéchamlsnte de bellotas da! monte de 
nominado «Goto y Vege del Ríe», de los pro­
pios del pueblo de Aíg«tocín.
RAGIMALES
Imperlñl. • • ' ' * 
Imperial bajo . . # * 
Royauz . • • • * 
Reyaux bajo  ̂ « • ' 
Guarta» . - > «- * ’ 
Cuartas bajas, •  ̂ • 
Quintas, . , . • • 
Quintas bajas.  ̂ ,
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. , 
Lechos corrientes y .
ORANOS 
Reviso». . . . . . 
Medio revisó . . . .  
Aseado . • , , > • 
Corrientes. . J  . » 











8» Bseesit» matrimonie solo o bien do» h«- 
wanas e madre e hija para ooupar una pori**  ̂
•n oása partieular Buena habitación, yemta 
reales menanale» y po«o .trabajo. ■ Razón, do» 
Alfonso Banderas, cálle del Rosario número * 





BBRRIN A PRECIOS EOONOMICO*
Baso ds 07 li2 kilos, 1 TI.
B á 29 kilo» 1 00.
* » 14 kilos, 0í50.
Envases a cargo del comprador, 
tián Souvkén, 22.
oallo SebSS*
Pespué» d» pasar unes días en esta capi­
tal, ha regresado a Granada, nuestra e»tl- 
rosdo amigo donI»ideroM8ytl,nGs|cla,ac.eM- 
pañade de su hijo den MlgúeL v V s :
Bn le parroqula.dé Bantlage fé ha cel®h'*' 
do la boda de la bella sefteriji Garhién Fer­
nández Zambrana, ceñ el éltliaiñle jéven 
don Xartqua Domenecli Vaga, siendo apadri­
nados por don Rafael Contraras Medina y 
doña Garlóte Fernández Pérez.
Muehai féllcldadea desea»»» al nuevo mi- 
trimonlo. . _
Para muy en breve ha sido fijada la boda
da la baile aelorlta Sacorro Luna Arjena, 
can el apreclable joven, don Luis Tentar Ql-
ie». _
En Alhaurín de lá Torre ha sido denun­
ciado el carretero José Garrido Rivera, por 
permitirte atravesar con su carreta por un 
sembrado, causahdd datos de relativa im­
portancia.
La AdminUtr^dón de Gontribuefone» ha
aprobado para 1618 (as matrículas de subsi- |
Aun cuando la Iniptsibilidad actual de ex­
portar nuestros vino» a Francia ejerce en los 
niereadei la natural Influencia, créase, ne 
obstante las opinlonu» en contrario, qae la 
prehibiclén vigente na ha de poder subsistir 
por mache tiempe.
Bn efecto: la cosecha en Franda ha sido
dio Industrial, de los pueblos de Canilla» de |  eite eñe menor eán que la mitad aetma!, y
Aibaidas y Algatecín.
CINE PASCUALINI
- Con el mismo éxito que el día de su 
estreno, algueñ Rróyeetáadoae,,on
salón los épiaódlos noveno 
y décimo de la sin rival película «Rq- 
vengar».
Está noche so exhibirán nuevamente, 
eompletandó el programa eBCogidaa 
cintas.
Rara él prójimo Lunes se anuncia el 
estreno de los episodios 11 y 12 (flaal) 
d® «RAvengar».
« ’
En la tarda de ayer se verificó en él ce- 
njenterle de fian Miguel, el acto de dar sepul-
Coohora
Boe vivienáa y todas les comodidades se 
alquile. Mnre de las Catalinas, frente al posU- 
g« de la Baemthi. Darán raaén, Torrees 52,
El ingeniero jefe do mentes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento debelleta» y algarrobas de lea montes 
áéiiomlnaúos «Baldío», «Jernón» y «Sierra 
Bisnquilla», de los propios del pueble de 
Toloxi á foyer de don Pedro Gil Espinosa..
La Dirección igeneral da fa Bebda y^írsé* 
paa'fves ha concedido la» algulenlos í4»ená!e!-
nm'
Doña Tomasa Hernández Ferrer, madre 
edel soldado Santiago Marín Hernández, 
182*50 peseta».
Doña María Díaz Delgado, huérfana del |  31uéet!nte.
i aun cuando se quisiera, como parece, fav re- 
I cer la entrada de les vinos de Italia y Por­
tugal, en estas naelenes las cosechas han si­
do también deficl»ntes, sobre todo la de la 
última.
Bn Yaienda y Alteante el negocio se en­
cuentra algo paralizado, y en algunas locali­
dades se venden las uvas de 8 a 16 pesetas.
Tarancén, Guanea y Toledo venden sus 
ttl^s de 6.a 8 pesetas, y Ies vine» de 2 a 2*25 
pesetas hí^rroba de 16 litros, 
i Zumorá y Yalladoild cotizan sus vlndl ’̂ eh 
baja, eédiendeles da 14 a 16 reales arroba.
. Rn la Mancha se pagan les vinos blancos a 
Id pesetas, y les tintes, a 12 50 En Arganda, 
la arroba de vino blanco vale 3 25 pesetas, y
W m w ^ m m e m  y
—  d e  —
E . iS 0 ftC ÍZ  -  0 E S L O N E
(Fanaaoéutíoo snoasor de H. de Prolai^) 
Puerta deí Mar .7 --MALAGA 
Madioamentos químicamente puros.jR^' 
elaEdades naeionales y extranjera».  ̂ j  
Servioio eapeoial de envíos a provmoiw. 




Compañía cómico-dramática dirigida 
los señores Arcal y Barranco.
Función pera hoy:
A las 8: «B( místico».
A las lU y lj4: «Lluvia da hijos». .
Butaca con entrada, 1‘00 ptas Grada, o »
primer teniente don Ignacio Bíez Rojas, 470 
pesetas
Defia Manuela Ohatoreno Zaregul, viuda 
dsl capitán don José López Rosa, 625 pe­
seta».
Por el ministerio de la Guerra han sido
scerdados !0s sfgrulehtes retiros:
Den Hipólito Znya Aguilera, teniente de la 
guardia civil, 158'83-
Hn le provincia de Zaragoza, la cosecha 
ha side mediana, y las uvas se cotizan a 14 y 
16 pesetas.
Los alceholes siguen firmes, y se pagan: 
les vínicos, de 195 a 209 pesetas hectólitro, y 
les industriales, de 210 a 915.
B1 comercie de vinos en Oatalnfia está cas! 
parsiizsdo. Kn Barcelena ne han tenlde va- 
rlaciórilos precios da la semana anterior.
Tampoco Yalencia ha modificado la eotlza-
CINE PASCUALINI 
El mejor de Málaga.—Alameda de Oai’l®*
Haea, Qunto a! Banco de España).—H o j* ^  
cfón cor tínua de 5 a 12 de la noche, wá®"®* 
estrenos. Los Domingos y días festivos se^ 
clón continua de 8 de la tarde a 12 de la W' 
che.
Butaca, 0'30 céntimo»—General. 0‘lS-"
i  Wadfp general, 0*10,
i ún IL  POPULAR,
